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To 11,, R '1kne11, Go1·. ""· ~r . .::roirn: 
In a· ord ne<l 11ith n r •111irc1n nl or nn .\ct •ntitle,l ".\n Act to 
per.n n ntly !,, t the Inn t11tion for th JI ,r ,n,l llurul; 11;.,unc1l 
IllufT~," appr • I ,\pril 31, I , Iha un,1. rngnctl C ,mmi io11 r 
r pe folly ub111it th ir r~port, 
Bvcnts bcyon(I 011r c ntr I mp l us to "'" yo1tr m,111l::cn •• fur 
the delay i•1 pre11enti ~ 1b1s repurt. 'l he ,l, trueti ·c tire •h1d1 
vatted our c11_y in the early part of Ill t urnrncr, 111, I which la, in 
rums, nm, n • other b,uldi11 0 , t c l•rgc brick !,lock 11, 11hid1, n t 
ouly tho uccotnp~nyiu;; plnns, t .. ,t ull tho othur uompehn,.: ph1ru, 
were ,lepos,te,l, " tbe 111 " of uur lo in~ wlrnll., or in part, two 
,lrtft..ren, sets cf pl:rn:!., an1l or ~c ,ttcr111A. 1u11I 1l~fad11~ ,, th1 1 n1.. 111 
thu cocfo 10n iuc Jent v, eo ox.Lcruuvo a c,,nthgri1.t1on i, ,tt, 1cn,po!t-
,l,le t.o l 11 wla tber die m.:rnu,; pl n ,era ,l troye,1, ur s1m 1I 
1111 luiJ. Io th h pc tuat th y woul I be fmn•l •~ foll it tu Le our 
daty to p tpone tLe ,I , , u u t.o !,,ch ,£ tit compel n plant 
I ~,ult! be ,loptc,I. II d It n.,t hecu for the ,l 1 y 1b,1 1toexpectcdly 
r n~, our report woul,I L ve h en 11re nt on or I cforo 1h11 time 
1pcc,lic,I in th ct. 
Ou of th fir t dotir-5 "" 1,.;n d u uuder tlit1 ArL wu lo 1,lcr1 " 
1uitabl~ 11le fur the rropose,I I" ltlution, ·liich ,. t,, l,e or 11nt le111 
thmn Lh1r1y. nor 11,~re th n ci •hty r , ,u,J t Ito not more th1111 0110 
milo lro,n tho chy of Uauncil lllufl'1. ::>ensiblo or th• 11uport~11cc ., r 
1ecurn1_,; an eligible tract or lan,1 r, r tl,c II c ijf nc!, 1111 1,,.tit111i,,n, 
the 'ornmi ..._ioncu Sp(?n~ e.mne t1mo in ex rniutn.i; 1lifl'~ri•11t ltl.o.a in 
and arouml tbo ch,y, nm! al Li t we.re unahnnmu1 m the choi,·e q( 
an einhty • acre lr.l~t j11 t 0111 1 I and nt th• 01111, e t curper, 
of tbo city l1mi . It ia on ll,u p~l,hc roa 1 I ,,.Ji1<g rrnin c .. uo .I 
4 uro!IT. 
Bluff• to IH•n ·ooJ nntl Si,Juey, 1he county seal• or ~fill, n:nil 
Jl'ttmonl couutil's, nn,I within a few roil, of the propo•e<l r•1111e: 
of tho Chi"":!;''• Rock I J,.o,I & P.,ci~c R,ilro•+I. Tb~ugli a projer.t-
ini; blulr hi•I~• frnm the rie,.· " 1.,ri;I' p,,r1ion nf tho• n,ljn<'.0111 ci,y, 
yci th -i1r c,m11uM1•l 111 c~1,n,ife virw b .. 11t up an,I tlnwn tlaa 
nllc,Y• of tl,c )lid,ouri rircr und 11f )lu.,1uit'l Crr,•k. The l••t 
nirncd trn•m c1·0~•~• the llorth . ,,.,.1 e .. rncr nf tho tncl, tlm• 
furni~hin11 ~11 lt,~•hnu•tililc &ll(lply Qf ,wvcr f.uling wornr nl all 
sea.on~ of tbc .:,ear. 'fhi. ,rn reg.rd n• on it~JI\ ,,f tho u1mo1l 
imporlnlH•e t<> t-<ery cs1nl,Jl,\1mcut ..-h~rc largo numbers nre axpcc1<-,I 
~o rr,i,lt•, Wllil~ 011 der tL•,I 11i1, wrmhl 1:iV< th~ ~,!,Ike n nwri• 
iuipo ing "l'P•"nu11,e, 1hi• woul,I b• ~ p,.,,. eo111pe'.1 •tiOJn for d,c ~~•-
of an bun,! nt supply of .,, i11 lisreu.:1Mc "" nruclt :i ••! r. llo<• 
tnct co"~i•· ,n ,dy or th riela h ,1tom h1n,I• of th~ ~li,-,u1ri v,1ll•y, 
un.urp e•I, 1 .. ,rhAp in th• ,rnrl,I, f..r f,•rlilit~·· llut, I"' in~ e-.,,t-
w rillr nl<>nJo! the aou1l, ~i,l,• tho l,m,l l,c,tius to riile l01<0r,l the 
lil"l II~ af th~ tri~t, 1t 6ril i;r,d,,olly, ,.,,.I th •u m11r~ r.,pi,lly. 
rorruin:; o 1, .. 111liftil C ""', ln•bin ( Yl11ch, Ill lU~ cxlri•tuc 91,urn • "1111( 
corner, it 1;,,., ,1nin, obruptly nlrnr,,t to the 1111' nf tho bl11fr 1>\ucl, 
fornn ti,~ 1liddml:l ri,1,.:c l,et,.11011 tliu \l,,<,.mri 1111,I the ~1u,,,uitu 
vnllr, .. 
Tl;e tit!,• 1,, thi• lrael '"' h·•~~ •••011r~1l. in fee •imp\e, M tlu, Stat• 
of [owt1, 811 ,1 >1irl.out d111r••e tll tho 8tnl•; tb.e citizen• uf CuuncH 
Jlh,lf~ b1t,·iug chcerlul!y pliwe,I in our hon,\. d, • fou•l• nerf<,nry 10 
accomi,li•h ihi• ol+jrct. The ,1,,,..,1, 11hich "e hcrc..-ith trnn,aut tu 
you, hn~ I, •eu r<!cunl1•1I iu t1ic pr, p•·r rl'conl l, ok of Poll;il\11llam1e 
Ouomty, M •~•1nir J l,y the ,\ct ·•bo,c r•i•rl'c,I v,. 
1'he eelcctinn or ,. phn nf huil,li11.i• fur ti, In 1i1mi1111. "" foll to 
Ii•• nllcnol~,1 with" :;nn,I ,!~al of ,liOicuhy. 'I\, u,h·i ll " phll fnr " 
lpcdti,•il uumber of pupils.:-. 1 li. to 11:n·o nll thot b rt:111Ji~iLL' i11 21ud1 
an ln8titutlon, 1•:1ch fl"-Tl !\1l.i1,u ,l 1,, ii puqm~, •wl II ,.., arrn,ii;e l 
a,,,i1 to CQB~1ilnh one compl<!lt: nnil hunnoniou wluJlc, i 1u, ca.~y 
un,Jo,h,kinij, llo" much morn 1lillic11h 11, 0 11 11111,1 it ho. to ,t,,'.j.,, ." 
plan ror ::\ .,·mm;,?; n11•l gr•l'•Hllr.t 'St'th.~ likr our--, "~JOiolC popul_:1u 1m 1 
gru,,hq f11~1 1 111.11-=1 1 ,~i-uit ... •ri 1,... .. , ,,1.ich i~ ,lu2'liue,I t•• Joulilu 1t11dt tu 
tll'l1.•h&.' ye •rl'4 or l\!.,.:,~ l'U l u·c k U•~·lf ill nt •Jllt t•\culy yen.r.. 'l'}u; 
!Ir. ftT. 
J•I n ol a: I. ~ hid, "o"J.I ,.·, 1h mine-Ii to w oi, or tloe ~u,tc 
,rou\.l be aucnde,I with tho le,, at 11,~ out,ict, an,1 ,..~ul,I 
fact,nn lo tb oL: 11 1 b •yon,1 the prcscuc.. 
p ltlJU ii Ill r or thti u)J;.r .:.tuk I •uJ 
ng 11.c ,Ii ,.,l r it, In '"" i;rL'lll Scale ol 
, ar1er putting "I'• ye t uftor y,• ... r, great pllti or 
Ltiil11ioa;•, ,Im,; to, nn1..l rr111011cfmg l11e1n t ,.;re ,t \"O!Oil, il~ -c1n.:uru-
tn 1t1C1' e m 1l lo rt•tmr~~ 1h y iuH'C1 al IN1gth, (111111 1 it 1lb~,,lnttlJ 
.,,. •~1,ry ,., ahan,\on the ,.b ,le. I• I r cl,rm ,lu..-n ,111•1 lmil,l eulirelJ 
Q f{ rrom the f, un1\ Lti h, t, •· h or cl, C ~ti,t("A trnw lia\'t' mo-dd 
111 ' u~r ,mpr11 the formc.t. Their 
nc e e ,el, 1r , tnill.on ,folla,·•· 
Tl, 1~ •1111 I 
l\Y1'1 "11 th 
!'I t.cm or IM'd,. •·ork. 
Tit• 'I I r, rnr Ui 1,, ,loc1,I • - 'hall we, hk1• ,h,•111, plan 
only for the pre, 11; an•I tho ne ,r fuinr~ ! or, h 111 wr, pr,,r.111,~ 1,y 
1li<or h I N:ptri~nc , •l ;·i•o ~ ph,, wh1e~. wlu c II will .1HL th, "·"' • 
.,f l~ • 11tu r.,r tetJ •• '" n•y ye.r, to IM, ""Y· ~iLh,iut .,ny 
ni,ttn~t hernt ,.,,. [, II by fot11r•• , I 1,11,,t,. .. 1rc~•ls CIJIJICmpl .... , l!I 
· •i1. I pl•n, b ,n, I In 11i1 d1<1 coo ntly in ·rt•~-1,,g 11111n~rr~ 
,on ~r,e,· g n~r don, 1n1J ~ek 111 enj~J it, a,lrim-
th ~t to n.ia d1t ln!t1•r ,•olu!y 8t~1nt-d l_he \'.as ,r? 
,I lres~r-,1 1u arrhil<·c , ",. ,Ii recterl ·attenti rn 
re. • " •xtl'u• tht! lim-
tr ,Ii ln1h, an•l r, rem1u,n 
fo ll or An l wluch 
n1!rc1l ru1 n•I •" e n• 
u ~pt by nH1uo•11 1h 
h,rm • hnle. ,t tnight he nu1lc tn 
11bl th ,1 110 nlitr of pupil•. 
e ,., onr eirc,,lar u1u • 
r1•c 110 3ml Iut± ,uort, nr 
1110 laly ,lnrlc,p ,I tho I• 
, I 11 , tl! "" \ 1,,1 ·~•, o 
&dop !1-.rc ith trau ,nit 
ur lil\cen ,,1,.n ·ero 
llut tl1t pl"" 11· 111,.li 
trurn:◄ l u. l9 lhfi.1 llr 
,I, llli11ol8, Thi wo 
o.U LI, acco1npt11yl11i5 
6 llE.l'ORT. 
dr:nrin;; ,i.n,l pe iftcmiioiu. Th,>,e ,1,,.,.i11,; nnml,er J from one to 
lliirtcen, in~lusi~c. 11re the only !ln~• embrncc<l in tlte pru cot con-
trnct. Tho e nmnhereJ frum fo11r"t~en to sevcnt. en, n·prE!~t:IH the 
~:imc on " ~mailer BC It,, with the ,,hlitions anti :ilt,•rationa which 
may bc•rome neces &ry at II fuhlm ,l~_Y, when [ow •lu•II 1ec111 with 
pnpulntion c11n~I In llrnt of Olii•, at the prcsc11t time. 'fl,c li,~t sol 
of,lr:iwln.;8 represent;" l,uil.Jing compldo iu 1111 it p1u·t~ ,iu,l cava-
ble of 11cco1mno,hting o,cr (w~ huu,l,.,,I pupil, MUlforl'-bly. Tho 
1ecoml act "( drn~i11g• ,;hows tho snme buihli11g; s•irnc,rhat mo,lifid 
u ta Lheir ir,tarn~I ,.,rangement, anrl lmdng n,hfo,I to them u!l,rr 
b11iltlings i11 the re:1r wl1ich, tnken tngetlu·•r, t1•pr-~ tnt an ln~titution 
Co1Dplet,, in I'll .~ p rti, co11v,·11i,1J>Lly ~Tr.\ll"1"1l, and I) palilc or 
IIJlOOn11n~,lnting not le,i 1h,11 t1ricc th• originol numb,,r. ,\,l~plir,g 
euch" phrn llS thi, tltc St,te "ill avpi,I thnt iwmen o lo• which It·•• 
be,,n 1u,tai11eJ hv •om" o( the r,l,ler Stolei wb~r•• 11 ,JitTer~nL polie_y 
ha.• bo n pur1nt1l. 
llut ,lo ~ntna inquire - ·· How long mil it LI'" hcrorn Jo,.,. will need 
Dn fn,iitution lnrge t•,,.mgh IIJ 11ecommo,l11t<- two hun<lre,I pnpila?" 
w~ ru1-,ly "'l'hQr,,, urc at thi tim<: "nuin tho t,oun•h of uur Stalo 
it.wn liutube.I molts who uu:.!l,t. lo Uo in ih:hou), nu1l whv wmU1l ho 
thero lf tho proper nc1:on11no,l~tin11s wcru prol"i,! ti, tlill propur fa1;ili 
lfo• arTor,\~•l, 111,,1 the pr,,per i1,flucnccs 1,roui;bt 1,1 l>e:ir ucc . afolly 
upori tlwir pucnL• 1<11,I frieo,I$, If two h1111•lrc,J pupils sl..,uhl , 11ter 
rho Tu tit11tion, hn1t1t?\li,lU!'I)' 011 it.s complctiein n.ccording Lo tlai con• 
lrnet, in tl,c f•II f 1870, it woultl rm1uirc ~Heu yea, fQr tlll'ln ,., 
c,11nple1e a rugular course of in tr11cti .. n. In tli, mCllulim._., 111or 
01·rr, tl,e atua cause which h•ve her~toforc pr Jue ,I ,! nf • ,)um\,-
11c•a wonhl atill l,._. in opcr lion, briu ring intu exiMenc~ no>L for fr, Ill 
nu a1·,•rag, uf tl,irty - three uew cases per :m11u1n, ao th3t at tbc tixpi• 
nti,,n of l<'Vl"ll yen rd thrro ,~onlil lie utnr two ltun,lrc,) &nd thiroy • Obl'O 
ue" suhjrt•t~ f,r the ln•tilotion. 
'l'l,,1 1110,fo iu which wo nrriv.1 nt 1110 •u,iv~ coudusiona i• " very 
aimp\e um•. It ia not bun,l upon mere l,yp,,tbcsi , but upvu 1, ~om• 
1•n.ri ou -,f tuti tical i1Jform1>t1011 obtoioml at 1·1trious ptriuJ..t aud iu 
dilforeut I' rt "I' our country. Frum &11ch a uo1npuriso11 It ia fmwd 
that, io lbc Northern Stale• of our \ ',,ion gcncrall), t.bo na\io of Ji,af 
11.0'0IIT 
m11! • is 1 011 10 11 at seventeen h1111 Ired lltld lift 'J of tl,e p~pula-
tion. ~pp in the pr • nt p pu I nor lij'A1l tn be onf ruilliou, 
\he 11bore nuo ..-ill gire live 1,un•lrod 11t1d •ncnty as thti 1,rescnt 
11u111b"r or ,) f mule• in the State. nd forty•• '\Wl or f rt) • ii;lll 
the annul\! mere e. \ceonlin;; I tbtll nli, rite munf,rr <>f ,luf 
1111tes 1n lowu ,luriri;;: 1ho ne~l ton year•, alter tl,e cuinp!otiod uf tlit! 
t.1::tdi11"~, ... m, c f,llollll, ti,: 
lo lt,-;-1 ••........•••• 71;0. 
In 1 ,2 .....•.•... . Sui. 
lu ld7 ....••••....•. K,3. 
In I ·, 4 . ........... - . tiO:?. 
In l i ;, ... , . , ........ tl~O. 
In I itl.............. D!li. 
ln l~ii ..... -·· ...... 1,1115. 
Jr, 1 '17~ ............ 1,or,2. 
ln 1 ~Tll , ............ t,HO. 
lnl II •.•.•..•. 1,1 T. 
.Suppo,,1-i: thirty ye1.rs to be tho 11Y ra . : lunu.fon of hmn'.!Jl lifo, 
~-• find d1At lhfl vern.,o 1111mber of births am! ,leatha per ;i.111111m 
amonil II, mi:te popuL,toc,11 during tho -y rs nborn apecilied, ..-oul,I b,• 
th1rly • Lbrre. Durtn;! the fir.I liv ycu• "f tltis pcrioJ ti,., nutnhot 
..-oultl v,ny from t,rful_v - !he tu thirty• thre~; ond d11ring tb,-
rcmniuin • porti u I! woul,1 risu from thirty• three to f rty. Ouriog 
the ,rhole p ri ,I ,f ten yc~r11, 1h,•rcror••, 111 •rt· 1<0"!.I ha n a1·er1>ge 
, r tlLrty - turre 11 w ~ul,jectt ••il1ni11, JQrward cvc•ry .1 c:or to ~bin11 11,t 
a,l<nr t.ngr nr the I.. titntior, 
Ji" tl,c nbovo col •nllltl ms 1,r c,,rrect, owl tliey ,u~ c,·na111ly i.,t ror 
fr,,m tho 1rutl1, thrh 1<>11 ,\oos not ! ,ck 111unl,rr, within hur owu 
I, rilrr6 tn ju tify the ut~ltli,hmcnt at onccl or nn h,still1tio11 c ,u, 
pl e in :ill it cl psttrn•nt • lf tlic ucn,bncc or all ti.~ 1u11ta1 l11 
the • t te, who '11"0 ,,f the rrnp~• 11 •e, could 1,e , c,m .f, !her' bM 
e:1uuglt wit!; i • border, lo 1,1 int iu 11 echool cf l\lo l,unJr .J 1•01,1I 
ror tl,c r,, 1 n y r fiul,90,pt nt 10 the eomplctio11 of 11,e edifl , 
aft•r lu h 11,e number" )ultl i:;r••lually incrco , itl, 1ho gro'lllh c.,f 
the pop11la11on nr the 141~, uuul in tw~nty yea!'!/, cir less, furlh• r 
prol"I ton 11~11ld 1,e req,irn,l for ih~ir Ile omn11ubtio11. 
Ilut some may a!li; -JI,.,-,. ~ ,y tt, 011 to t:<p ct I.bat 1ucb 
nu,nbcr ii! np ly to lie rec hc•I inu, tho Jug ilntio111 In ,.,,pJy 
llO would uy that 1oud1 will J pond 11po11 tlto policy r,,iraoc I l<y the 
l:5141 in reg rd 10 l!Jq Ju ti1u1ln11, nnd upon tl,o lforl tnl1•lo by tl 
frh11,d11 od 11,e frirt,d uf nfli rln • hum oily, to eecurc t i!3 ,,\;j 1. 
8 IIH'ORT. 
l'n,ler ti.~ ,n ,,1 '"'ornbl,· circ11:11•IAIICt•• it i• r,rol,:,l,le '""' " re.. I 
iho ii un1itle,I "' d,e priril,.;;-e of LLe lo,ri1u1i,,n ,nil, fruw .,11,. e.,u,<> 
,,r nnotl1er, bt" withhrl,f fro111 :IL 11:irtic.·ipaliou in tholOof'/ prh·ilt.•g-e<J
4 
Hnbl1--. t with Lim li~bt (If •~•lueuh,n. the co1hliti'l11 of tl,e ,J, ... ,f rm1'e •~ 
,,, tlcr•1-Jra1Jllt, N.Utt ttn thll! ~,d,er h-ih•l, .;I) de,·.tLing n11d ~o clu-eting 
•re tl,c elfccl, or tb~ liHlit, when mn,fo 1,, •hiuu mto l,i, ,larl...,,u,,l 
mi111l. tlulL nnt"I \\' 111tlil !inppmu! it ,,:ere- only 1wt·u,. ary t 11 1.'?CtiihliAh 
o111d1 t1.n lu➔tit1Hiq11 1u1i1I r-,u.Jl•r ii:; u..c:cc ➔◄ il,I~ to .U:1, in nr.Jcr trJ 't!:•cur.,.. 
,,rn,h' lnc:;tirn,Lhlu 11rhdlege,.~ [fJ t•'r.,lry i111L\0i,lu1t.l ,-..r tf.i-; unr<1rttID:i\tr 
·LL•!. _ lluL ,uch, W<• ll<' r.ompello,I 10 ,.,Jmit, i• 11"1 the c,,.,. E.,1,.. 
ncr,o) rn our o•ru. n-11 well 11..; in other ~t 1..r-0 ... h:1,-4 pr,.:;:d thrtr, ln 
11r,l•r t11 •L•,,i1re1 11nythi11,i liku II foll arte11,h111c~. ,>1netliinl! mnre rnn,1 
he ,l,me. Tho11;;h the St.:ue lll'lk" 1l1J 111n.•t '3111(llt• pr-,,vi-i,111 for la~r 
1lc1U l11, 1l 1lt1mh ; tltoi•~h i,.1J.e erec:t 1L e1.1mhtw1io11--. a111l t.1,H1.•fol e,hticc-
for t.lJ~ir -tU!c1~11111th1lu 1i1m ~ th,n1;.::h .i,,lte- ,ul,1 tlwr,.,to ull thC' C'tJH\'criirnct':1 
Ila t tn J l,o l•1u111l in the be~t Cn tit11r.ion, in the l,11,,i : though •lte 
1Jlace u~er it tlu~ mn:st efficient .,fficer-. au,( tea.cl11:r.,: thuu;.d1 i,1.Jc, upcn 
it• doors W utl, ,IUU ,,.,;,~ all ,,, 1mrtaku fre,•ly .. r ht,· b~UlJIY; awl, 
111 u. \'Hu 1l, th,)11,th ~lu! m·t~t! lht• m,,:.o1t 1n•rft•cl 1i1rnl ,,-111uplttP. pr()\.-i!<iuo 
or thL· phy,iu.,I. in•,-lleelu.,I. ocir1I R•ill "''""' \l",IUt.. ,.f i.~r ,,~ .. r 1111J 
1 b.1111L_ y1.~!. ir 11,, r,utimr cff'nL◄, nu,I uf " 11\l)l"C ,lir,;•t.•, U,Hltr\•· t,,u lllld•·· 
1h1•r•· 11ill Mlill I,• f,11111,I 111,,ny .,r tho<,• wl11>111 iL w .. • hur ~•uorou• 
11~q,o .. 1,.• t,1 c-uli~hku 1111~! b!o-u, ,._ho, th1·uu~h llu.: i~U•lr.1111..?c. 11111erly, 
:.J1tftmnJL11J prl"ju,lh:••.f, mi~6ai,1~1 &ff\Jt.:tinn ,._11,l 11111er.• ,lt, !'jt!lr intcrc--t 
-,f p1uc111.<1, "ill 1,,, witl,hclol from the.u Lie« ,I privil~;;~~-
The uaLural [>rQWCtunJ of tho ,!ear au,I ,l1111,b r~ of1e11 foun,I I 
lie llll'ir wur•L ~11e11,i,••, 11 i 1he ,111h•1•py lot uf 11111ny ,,r thru,c 
, l1ilJrc11 qf mi. fortune lo po,a •• pnr,·111 "''" fo~I litcl, or no 
,..,nceru I" •pectin.; ''"' i11tellect11 I a11,l 111 r,I C wl,tl,,n ,1f Curit ,I .r 
111uto cl1ildrcn. lgu,Jrn1Jl tben,,eh"' . thl·y know nnt hr,w t11 nptlr~• 
ci .. 1u 1110 a,lYRlllGlo("" ,,f •n c,l11c 11i,m. Ju r,•gnr•l to 1h~ir mule 
olf•prini; 1e~p1:ci:olty, thc•J ,.,,e "l't tr1 loul.: upon ev1•ry ufforl 10 
eolight.eu the d•rk 111i11,l1 n• lah,,r tlm11,n 11way, :-levcr l10ving 
witneauol Ibo frnit~ ur ijflCh 1.,1, , • upnn ocl,..r, in like dru,un~tnncC4, 
they are •low In belif-V<' 11111, n11y1hi11g gno,I or grea\ c in l,o ,Iona 
fur d1c10, or 1h,1t 11,eir co111litiun can be mawrially improved or 
,Irv ,u . r~rlw1 tt,~y IIN! a•lin1n .. 1 tn I t ;, b,• kunw" th•t lltt•te ,a 
• rnu,r dnM sn tLC! (:a.uuty, n,1 uw ver · m~,rn"" t:, rn•(".n it from 
tb nb•erY ,<i n nf "thcr~. Tho•1;l1 ""'.)' 3l I VI' lu,or,1 nf In ti• 
1,uio I m;; •t•l•IJ• I r.1r th~ Le1101lt uf 1hr ,I f •11•1 ,h11ult, 1h~y 
li:an• no ,,le ,u,11..: (t•Hi(. pu ll .. r ,,t111t t I Y 11'1."' l-0.p!l.l>le uf arcmn• 
pl, hm,.:-. 
·r11(_, ,·cry 11 \li1re or L}u.~ C ,I •mttJ \\ Jdch tliu '() r m•HClli ::tllff't'r 
I' cc:111 Its thl· J•"--•il,rlifJ of d1,·lr ur..4l11,. tl1tir 0,\11 d,,1u1 • 'fl,l'ir 
l111,~i1Ni an1 ~p••t"ci1ll! ....... ~, ll,wk. ti.n, 1, tl1e 1ltrk1i ...... " ih i,Mch th,jr 
tnrn•I~ nr ~tlun,1 .. ,1. that tlH\\" fo ru>t lhi:m,.t•ht.1~ l!t'tlt'r.-lly Come to 
1Dpre11,,11,l the 11 ·, turl! •• r l11l'lf \\-111 uritd U i ... too l,uc t,,,_1 1 filll'lly 
tht"t m·,I. H1tL tl1<1u,.!li thoit· 11'1\U tn11;:ul""' l,t• mutr; l!1111J~h thdr 
,, l C' lni t.-alc,1 in llf1Lmkon !'-1.ff!lf •• hO frll'wl or h1.11uolltlJ ca11 be 
I' l,R", reul to Lhoir ctum • 'rh1•:r f11rlurn 1011 io:& - lh-:"r ,·rv 
ilehCt!, f t!al:: 1th ,i..t\ lotph:lt\.'...,_, \\ h1ch h1ttclu.: .. Hfl•I \. tbr...i.lt.-.& ih l \'1,:r~ 
phild1tlhrnp1c J,e-n1 t. 
T, rrinnre rtu.• va.riOU!> nlJ,;,tndl'S iu rl1e ,,.-... ,~ or 1hr e,Jui:.1ti 1"\U or 
tl1 11\' 1r muc • l tlu .. w rk f l1m I nu I Cl' 111tn: ... ,,.,t• u~c ur II \ u-itly 
11( u1 •n • ,A ,u 11g th!) mc.111~ moott <!i!oit,•11ttal nl"l' lh • ,•,.t111rl111,hir1J.; 
uul Ill ,i11tai11nig: ,.( ,~u 111 ti111tion 1d1i,•J, Nh ,n .. I ri,r n!I po 1til,1t11, 
@r.-~un, uoi.,.,r,al c 11fi,l, uc •, u11,l tln:11 t1H aoalm:t thr.- f.t.c,t ko .ii o 
t the~ rctnott t on, l ur 11111 • fhlr.. Tit(" fir t 111 CC)H!flt\ ie 
t,,111,lin.; 'uniplo11• n all 115 parr 1ml a,l.,l't •d ffl 11,c ... 11,, 0°r IH'h 
1 ln•t11u•i u: I",,. ,,!,•,I "ilh ch~ 11,r, '"ry fix111,r, for ~u11plyi11~ It 
"lib h •l,1, '"' t, \·,uti ti"" aud " t, r; l'ro•iJ 1 ,.,, with all the 
pph,11r.c .. hi I, "''' fo11111I If RI, Iii. •o Ill r. ii l.t<IIIII( 
tn, b I " of l11 tru lion, Ill II I Im' ,. the ,iomfort or d,. I, It .,. 
hulol, 1111J th p ,m 1i11 lho ••11 rnl ,.,lfar~. Clr,al r.or linald b 
c I lt1 the , ho1c, 11f ,,llicc , in•tru tor un,I 1ltn einployce• 
,,1 che li,11111111011, 1hu1 1111, , •• nu,I 1hn • 1111ly, 111, ,·111plo) ,,) -..ho 
I'" 11,e r .. 1u1 ite q1rnhRc:1hm,1 of he-••I a111I h rt ror tl11 ..,..,k In 
"1,irh t1ic,r nr n 11g<"t. 'l'l,r.1 hnul<I ,, ,t 1,ly ~c c mpP1"111, 
foithfnl, """" t ""'t upn •hr, ln11 ll"'Y 1l1m,!d •l•<> po •ce• moru 111111 
ur,l111ar~· .l111luc M ltl"llrl "'"' 111Ta!.ll,1) of llllll\11 n, w1i11~ 11,o 
form r 'I lill A an, ""' ory Ir, or !er lo teure i.,, no1tll1lcnce of 
ti, ( ul,li , th 1~11er are of 11,o fir i hnp<.irtane 111 11110111mg 1he 
" 
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con6,knce of rho pupil~ n111l their p 1n·nl • The government f the 
Io~tituti<,n h,ml,I lio JJ"rental Tho,t1 in autl,urity shouJ,! e.n,foa<or. 
• r r II pu iLI~. to awnk.,u nnJ keep aliTe to,r1mk lhenr,aQheA 
th0 «• filiol focliug,, in t.l,o Ll'easls of tl1eir 1n1pil , "bich ti, y 
C:tNci•c \\'or,) their porcnt!, Such a ~J&Lcm of rnanngcmeut will 
rcri,\rr 1l1c In litntion :,. pl~asant nurl !iltrnclive homo t,, thu pupils, 
nu,\ h will hn11> " e1>11si,fornl,lo iuilueuce iu WL•lling the nurubrro 
of iho•,• whri i, ill nv11il ti,c,m,ael l"cH of il, n•ll-nutage•; whereas no 
oppo•ilc r.oursu will ,lrirn nway ru:.ny II hu ><c,w,l olbc:r,.i,e n.tlenJ. 
The Faroe oh!crrntio1J, might, in,foe.J, be w M, iu rt!g,ird to scho1Jl, 
of all l.in,ls: 11r1<] iu rqu,l to the gon•ruwent of cl.iildren uuder all 
circum-tanccs: but "c 11Jlu,Je t,i tlJcm here because tbPy nre r,ce11-
liurly opplicuhle to the go,-nomcnt or the d,•af n111l duwh. llavil,~ 
\,eeu almo t 1,lwtty• the r.wore1l one a,t home, upcricncini; o. more 
tl,111 nr,liunry akin• 1tf parental !l•n•lrrne•3, il i. but ualorul that 
tliey sl1onl1l l1>ok for tl10 91lmt •yrripatl,y n,I kin,! h'entment, an,I 
th~ Mme wn1,·l1fol r~gnril to 1heir iol,•resls from 1l1o•e 1'bo I.ave 
n•sncne,l ll,e rare onil mo.nagcmrnt 11f them in th,ir new home. 
As u. fort!wr 111c,111.i ,,f rc11,l<•rii,i; tllLI In 1ilntlo11 gencrnlly uccepta• 
1,lc, nr,,I 1l1L•rd,y irulir~rlly rcwnriug the ol, tnd,-~ i11 ti,~ '"Y of tl,o 
~,l11r1tlo11 ,,rmnny, tlie GOLIT "of lu.tru,•liun ,(1y ,hi Ll' ample, au,1 tho 
r,erio<l :o!ln\li ~,l to rnch pu1,JI ~110111,1 t,~ lo11g 1'11ougl1 lo cnablt, ony 
r,ne poa,1,• •e,1 of rcsp1•ct~Uc t.,lent,, with prorcr ,!illig~ncc, lop r• 
feet hiniHlf i11 tla• bronchr< tnn~lit. 
Il,tt bo·i,lu rnoking th" I1111itudor1 ,drnt it ought tub~, "L t the 
,rnnt or the ,foaf mute I• pulnlion of tlie , t.,te B , 11 Lo ru11'1u c, "''"' 
ti" d~1u,a ,,r sufTcrin·• liu1u1mi1y hnper,,ti, ely ,! 111111,J nt 1!,11 Ln1,u of 
eo great a St·,tu 11• that of I "''• unlc,i "lmowle1l;.:o uf the~• f.i,:ts ii 
coodnci111ily lirou l,t to bear upon the parcuta &H,I fricn,J of 11,o 
111111 .Ii, runny uf thu~e chi!Jrcn of ,ileuce will grope their wny tl,rou;;h 
lir, in miil11i~hl <lllrkuen:1, unble; o•I 11wl uubcn fitte,l hy nil tho g 11• 
cro11~ pro,·isio111 uia,le for tl1<'ir goo,!. Tho ignoruur.a ol J>Urcnts 111,I 
frit•u,L•, in rng:ml lo Iha 1Je11c61, whioh the fn tilution is ,!c,,!gnOll 
aml c~lcuh1tl,J tu ~ohfrr; tlirir ral,,• imprcs. iuns nu,! unroun,Ic,1 preju• 
dic,•B 11111 t, •• fnr a po ii.I~, Le rcrnovc,I. 'l'n elTect thi,, e<ery 




oprigh1ly rac.,. oC ti,~ ,.,Jacat,.,l mnt••• "'"' when h,. "itne-,,.,, the 
h,t t\!"~t whicth lht•y t•xcite in t"'\'t-ry bthol,lcr. 
H •11cl1 cxl,il,11io11s e,,ulli be given iu even· r,•rt of the 1'u1te. a,.J 
ir tf1t" P 'T('t1,~. wi,f, 1.1,eir chH,lrrn- coul,I I,,, i·,dUf'(•1I tn 1\Lb1tut we 
ll'rily l,,,1i,•1'H 1l,a1 r ... ,mul,1 lw .1,1,, to "itl,.t,,wl tl,e dfoct 1th1ch 
dh·.Y N\"tj 11.·.dc1d,U1!1J t11 pr•11lue:111. 'l'h.: nh .. tnc)\"-C j'1, tl1e wu.y or tn•n1 
w•ntU ''"ni~h 1, ... ,tnn• .. o t'.r'fllfim·~11~ 1111 nq,Wrnt111t~ arnl the 1H~tre,:qt-,J 
nl11I lh•~l1•1•t1•d nhjt•ct--, or J;D 1,verwlll!lr11it1J! Jl c, luuiitJ. would b~ 
tni~,·• I frnrn tl,,•ir· ilurk, ~,,ul ..trul luo~ly c.·,u1,litio11~ 11011 tun,1le J•:'l..rlukcrt 
wirl1 <itL11..•f"', ,,f tLo,,_. ~o,id, iuh:ll~etu,.d Ml11l rl'ligiou~ VhjOJUumt.t 
fn,rn 'Iii l1irl, da.•y at,: IJit\\ 11-lmo~l \\ lmlly t>Xcln1ll'1l. 
Eut nuiui1ag uch ,iin,·~ w1d1 rt,-;pl't~t lo die µro" in,.:- nl'cc..'j_.;.itie.J 
of tlu) tl,. f IHUCc pupulnU(Hl ur our St.1l'-~: u,,d l1t.:li1•vi11g thu.t our 
iute!li~enl. 1•ttLcrpri:11P_J mu) _t'-!tu-ruu.,. r11•,11•lt? "·ill 11ot ht.• ~atir-.5ed 
n1th ,l..:.11in,.; uot fnnu thl!'it al,uu,l.11,rr\ \1iUl1 :, patl'lilnouim.a.o\ hanjt, 
111,itnj•ly H1 thu ... t• u1,f1;1 lllwlle IJ11lf•-· t:"hiMr(!II wl1u1 uuiL ... \i:e;l, kuock at 
tl,dr Joor:;; for thr- l1l1: l'ltd lwHn of au 1:1luc.1ii,t11: lmt thau, prnmph·d 
b.,\ u lu1r1icl1w 111,!,jiYc ln 1·xte-wl tf,j,, ,~x11 t•·il pri,·ih•gc to t•n•ry indh•i ... 
d,rnl of Lloi• 11Ali>'ll·•l du•, tlwy 111,ul,l •~d. Ll1t•101 hUI fr,1111 ~rer1 
11,•unu•l' •• r rlw ~till('~ u.1111 J.;,h-t.~ tlu.;ir frit•JHl IIIJ S:'-'1111 u.ntH th,·y j«;l1oul1l 
en:ntH•llt tn r•l••~m tlu.•rn wlu,•J'u tJu fll_Y!loi nr liµ;ht a111i tt·11lh rn;ght n·n~I, 
tlw1r 11:n r_\ 1uh1il""; ,1., •~ ciJ'11rni~~1nr1rr-., ft!h lluu- "o wo11!tl rur,ilt1r 
••ur eh·e.e- j1i.1l_v Cflti!!Ut'llht~,, 1f \n• •IM nut b1l1111t ,rn,l rcc•.,,11111wu 1I ucb 
a !lru,,111re "s \\ ,ul,I 11llor,l ample I\CO<Jlllnl<IILUio11. rur .. 11. 
~•or,, 1lvt,iil,•1I ,J,, cripli1>rt of Lli~ pion ,.1,icl, "~ J.,,. . ., 1ufop1e,I, •oe 
re: ... .- , «m to th\" tt cornp.1r,yih.! ... prcific.atinn .,u,l 1lnl\du~11. 'l'h.tt 
tlu• plirn ~. fauhlc "~p, 1lo nut pr.,t,•o•l to •~y. Io l"!l11nr re rwct .. it 
might. nn cl1,11t1t1 ht• m,,.JiHr,l to n,hunh,~i,. l'r1n·i io11 i tn!lfltl in the, 
1111po•ifi•· \ti1HHl1 ror uch 1110.Jjfi. tiui.,, i11 c,, l? tlu·y li fnur1il tl1•:tira~lf!. 
Ir i• P""~"hly .,,).!, m \lint• t .. ,.l,lin •, of uch ,l11nN1,io11§. i crc,,,~J 
in u.uet nce.,r,l·rn wit!, Lim fir•1 ,I ••i;;11. It m~.r be •••II, •h~rcforr, 
10 ~tl1('U~n•r the A1tperirue1ulent "Im 11~:,y h~ :,,,pnihte◄ l. or, ir 1l1•e1norl 
lwJ1t, the f)111utui4 \.,.u,rr", In mi1k~ -.ut:h ,oln11r d111t1J•is a· mny h~. on 
cari•rul 1~x,u,1iwuinn~ rtt1U11l l!'X('C lt;llt. 
,\£tt-r ,l,•ci,ling "I""' the 111:.n, tlrn ()ooniui lo11ers .. ,lvNti!!••l for 
1''"1'0 al~, in •r,·,.·ral H~W•(l•p·r , unrl, 1,~iiile, eot circular to COil• 
rn 
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Thcr.· 1 s•ill ,foe ,105,r . ch"art1, · Dil,.cr on premium for the 
b pl, u ('15) fifteen tloll.,r·. 'fhere i< al•o still ,Jue for ••hcrtis, 
ini, to th proprietor of the D~! M,,ines Regi ter, a s'!"'II Lill, the 
mount r,f which we lun·e not yet a ·certaine,1. 
A ,tate,I iu the oulllcl of our report, two of the competi11g ))1 111 , 
,.;11, accompa.nying tlra." ing•, •pecific tious and. other ducumeul•, 
valu ble tu the owncn, 1'cre, as we suppu. •• burnt at the time of tho 
6ro thcro 111lu.Jed to. Ono of the,c wa.s •enl to uo by Edwar,I C. 
Cal,l,well of Bo.ton, )fa•,achuset.U!, and the other by . B. Elliott of 
~fan.,6fld, Pennsylfania. These plan , we c u tc tify, were iotten 
up vidcutly with greai care, a.n,1 M co11. i,lerable co ·i tu the an thou. 
Tho loss i~ felt seriously by them, n,1 they have e•ch pre,ent ·<l a 
clnim upon u,; for Ja,.u,;e., su 1.,,iuo<l by them, while the e pl•n were 
in our 1•0 aiou. Th,, am•mnt of their dai111 , two lmn,lre,I Jollu 
each, "c ,lo not think exorbitant, cou,i,leriu,: the amount of thno nn.J • 
labor th.,t mu. t havu been be towe,l upon them ; anol we wuulJ there-
fore, recommend that th~y be allv11'e,I. 
.\ntl "''"• in cl~•ing the r conl of our tran ,:tir.n•, permit u1 10 
ur,; upoo you, or,,! thrti•1:;h you, upon ti,~ Genertil .\ crnblv, tho 
1,ropricty of at one., r,rc,v1,lin,, the nnce nrv fun,! 1,1 e11rrv • on to 
compleuon the nol,lo ooterpri,e in wl,ich ti;~ , 1·,t, I, cr~b rke . 
~urdy nono will 11ue lion th altility of th,, S tie t,, pa h forw11r,I the 
euterpri o without cmb rra mcnt_ What ::lt.a in the Cnion i in a 
better eon,liti,Jn finan ·ially thln Iow ? Encumbere 1 ·ith M 1111~ltc 
dobt, 1111,I yet Jiu e ,n,: such v,1 t re oure nn,l ueh unliinitcrl cre,ht, 
wh re i• titer,• roorn for doubt on thi~ ubjcct? 'fher • can onlv bo 
a 'l'te tion of e,<{le licncy, , to wh:it is tho be.tt metho,I of cc~rin,, 
tbo r,in,I•, a1 f,1 t •~• th 'Y arc ucoJ,i,l; whether by din ct taution, or 
by tho is•ue of bon•L. 
This 11n tion 11e Jecm it nnMae•sary tor n! hero to ,liscu 
Allow u , however, to contra t tbc coo,litiou of loml to. ,foy 11il-h 
th. t of her istor -t:ites, Illinois a.ml Iniliano, hen they firot uu.Jrr· 
1001' to provide for their denf muto population. R ptt•li"tion wa 
1tnring them in the fa ;e. 'fheir 1,~n,l; were st'll111 , at Jc th:iu 
fifty c nt~ 011 the rlolhr. IIHnoi'I with a. p•1pulati,m one. th,r,l le 
th11n Iowa no containa; wi1h only i:tty miloa of her railroad c 10• 
JtEPOIIT, Hi 
pl ,1; nd gr !ling nod r G ,lebt of Stf~nt ell m,llion1 of d, 11 rs, 
lai,l the r.,u'ldalton of h r noble eailico for the d af an,! ,lumb, !lnd 
not I n,;; ofter. p,ah I tt n to c mpleti 11, l ~elher with like er iit· 
able Institntioll3 for the In no ,,I Ulin 1. With 1uch u mpl• 
b forn her eh 11 low pl a,I po1·er•;? \\ith her III go16ecnt ,,et 
work of railron. ls, lllre ,ly uumberin • al o.t thou,au,Ja of mile , 
her model llo pil I for tho ln 11 , an,1 her ,\ ylnm for th, Illind, 
alrcatly complete'!. hall he h 1ta1e, throo h a pin of r ,·crty, •>r 
a tln·a,l of fiuncial embn.rns rncot, 10 1n ·e ,uch pronnon (or her 
unfortunate mute children th ir 11 ~s•itics so lou,lly ,!, m!\nd? 
Cau he tum deaf CM 10 ti, ir a,lent. bu~ impre i,~ plea/ ..:hall 
the unwelcome news be borne to the moro th II ono huu,lrc'I poor 
mute , now ready nn,1 ..-aitlng Lo be c,lu tc•I, that 1h~y mu t uit 
f · year Ion er? '.\la y r th!'ll1 ar r t •ppro •hin • " porioJ of 
l,f h u they can not be b0t1cfi1tc<l, l,,,wever aml'le the pru,·1 iou. 
::ih!ll th r.1,y 1lie Jcl,.y, be doom to a hf• or gloom 11n,I hopele s 
igMrancc~ Ire trn t not. 'l'he liberal prol'i ,,,,. air a,ly 1a1ulo by 
our 8tatc for her In ~ne, her llii11d, 1rn,l for her ~oJ.lier Orpban , 
re a 1,l dgc an goo 01 • tl,at ml, mil not tum a ti iu :,r to tlio 
urgent pleo or I.he e other ,on auil dau •ht ·ra ol 1oi1fortu11u. 
Re l'cctru!ly ubmittrd, 
•mo:. OHlf:F.R, 
B. !lo.·., 
'ALEB Jl.\l,D\\ !:,;', 
r n _ "I' H .\ C' T 
Ksow \I.I, 'It:~ 1hal ,.,,, Thonui, Officer, ':,lfb Tlal,f,.in E. 
llnnn. cnr11111i~:1ionL·r~ •11poiutC1l hy the Suu' or IO\\O. b~· :111 J\Ct tJf 
thu J., .. l,Ci""li.tnrl· !tlldth.•,1 ·· .\11 eel to pl·rui:rnc!t1tly lot'Mtf• th•• ln~tit.ut1r.11 
for tl1t• Dell 1111•1 1>"1111. •L t;,.,mcil Dl11ff, ·· Df'l''"'-·•l , \pril ll,1 1 :,1, 
in bclrn.lr ur tl,e 't1\l~ IJr )itl\:\ l\ti 1 hy Yi1Lue or tlie uuth,,rttJ lay ,. ,,, 
nr.t C'OllfL•rrt• l up1rn ''"• !t:,; p;1 I ty qr llac fi•·~t P lrt. nn1l ,Jncoh Ro:il·l1ar I, 
r:ur trut:mr. (ti' lh1• ( '0111.,,. or '.\I11ri,111 in :,.,1i•I ~tat,•, pnrLy of tho McCHn1t 
psrt, h.vr. tlus rlw :!:1.i ,J,._1· uf n ........ , ... r .\. u. 1 lli lllB te ·~•I 
nh.-n·,l iul11 lht• r .. llowin;.t nrttch•!-i of a~n-•1..•1t1l'llr.-11a111cl,·: 
1. Thi• rti.l comrni- ion,lr~, r11r1y of the fir .. t p1rt. h11n11,.! 
a,•cc•prc,I r,f tl,e l'r••pn•itinn of tl.,• p,rty of ,he e con.I port. n ''"l'Y 
"hid,, i,I prnpo itiuu ~ htor,•LH tl11JH''(1 ti ,1111l m:,Jc a part ,,r Ll1 
1)ercen11•u1, l•) c·rnct th. !11111,lin~ fur :1ai1I [n"tiu1tiou, ,l 11 lu-rtL ... 
o;::rt••· tu employ thll o¥i•I ., '1cr,b Rcicli,r,I f'"''.V or Ll,c et•Cfll1•l p•rt, 
ro tr<•ct 1ai1l boililin;t,, up II il,e t tto a11,I tlll1•lhio11 h rci11 itH 
u~mt••l 
2. 'fhc a.i,J ,,1r1_v of tlrn ~ecm,,f I' •rt f ,r ii•• clln i,J.•r •lion htrtin• 
nftcr uiuut.•11, &;,;r~u ti, fllrui-.h all tlu.: 11l,1tcri:1I, 111111 l·rt·ct :ii,I L111M 
in'", nr the 1limc11'."lio11,. n11 1l !l~Cf)r,liug to Lh phul.$ ftfl,l ,lrnwin~ now 
on fill, iu tho oOh.• • of i,l c mnti!I il"1ner~, 111111 tho ~pccific:atfon_ 
hereunto 111~1che•I nn,I mn•li• a pnrt of thi n;;rrcment; th· 1li•I pint,., 
Jra\\ifl"• ~n,I pcciti~,,tion• being th~ •nma that n-rre !UL111it1c,I liy 
.'cl,wnrlr. ,I; Dilg~r, Architect•, of Sprin;ficl•I, Illinois, •n•I u•l••ftl •I 
Ly s11i,I cn,nmi .ioner io 1hc p1"11 upon which awl ltuil•lin;; •hool•l 
Le COIi truct,••I. 1111tl lhl' 111111• n r<•frrr~•I to in the ,,r rn ido11 <•f the 
oi,1 port~· of the econ,) part, n•I nburn r,·f-,rrc,I to a :1 l'nrl of thia 
•~rt'tlUt:llt. 
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lho ln. t pn.yment of twenty - five thou~and dollnr , "·bich is not 
t<> be ptti<l until tho work is completed. 
6. ft is expressly understood that this contract is mailo un,for 
tho provisions nr tho act nf the Lcgi~lature above rei rred to in 
the location of 1h D•ru a.ml Dumb Asylum at 'ouucil Blulfs, Iowa, 
o.n,I lhnt the amo oh:ill ho obligatory on tbo pmrt of tbe State of 
l<JWU, when the same is approved by the Lngislaturc tberenf. 
7. IL is agre ,,1 that the plans an•l ilrawit1gs as r,ferred to in 
this agreement and now on file in the office or nid commissioner, 
embrace tho following : 
,?o. 1 - D&oemcnt. 
No. :l - First atory. 
No. 8 - ccond story. 
No. 4-Thirdatory. 
~fo. 5 - Ilast-ment anJ 1hird Door . 
• • o. f1l - Fir•t nnd a,-cood ,;torie•. 
No. 6- Fourth &tory and roof plons. 
~ ~ o. 7 - Stair section of builtliog. 
No. 8 -Trun roof. 
No. 9 - D~tnll, of 1>lndo11·s, insido finish .i:c. 
·o. 10- Belting cour~c &c. 
No. 11- Details of intt-rior llni•h. 
No. 12 - lJctail doora. 
No. 18 - Front elc,·ation. 




THO,. OFFICER. } C'om111inio11m ,,. 
CALEB BALDWIN, b,ha/f of the 
E. HO~, '/,JI~ of Iowa. 
JAC'Oll REICHaRD. 
To /ft£. Bmml of Cnnmi'4011er1 appointed for /Ji, purpotr. of rertim<g 
propoaah for th• ,·recti,m ,md compltlion of ,,,i,l bui/Ji1191, in 
a,•,vmla,1cc will, the plant, drawjng, and q,ttrifa:,1li<>111 """' on 
nhiliition al lh• offiec Pf ,,,id C'ommiuionm al Council IJl,,ff,, 
lall!a: 
REl'l'.IRT. 19 
I:! •• Tb,. 1111,ler i;,'11c,1 p•rty will bind liim lf to rurn .. h 
oil he nec,e ry materi1I rc,toir ,I f r 1'1 ,onipletiu11 and c n• 
• uildin6 f r 11,e u of tho Tow .:-t.nlt' ln•tit,11fon for 
J Dumb, I u ,t in 'ounci1 Hlu!I'$, lowa. in cn•ry J!Arlic-
Lle I the plat 11.wl ;pooi6cnt,.,t, executc,I Ly Schwnrt. 
architect-•, :-\pringfid,l, lllin~l, for tho 111111 .of throe 
bu11dr ,1 thon 11d J, liar , m.ntl e,,mploto the 1a1J1•' n or I, ,for11 tho 
fin: d y of • letober lSi<), 'll"lth ~pprovc,I security fur the faithful 
ptrfort11:1nce of the contTI>cl, A11d ,!,, nil tho w<irk to tin· ~ntil'1l eat1s-
faclion of tho s~pcrintenJrnt. 
JACOB RF.WHARD. 
fl/ 11, worlcntan,hip un,t 111<1/tri1l1 rt•Jllir I in tJ,e trtr.li~n a,i,f 
~mpl tfon .. f 0., ,. l11,tit111iot1 f~r !At D"~f ,w I !Jiw ~." for tli, St,,1, 
of 1'11N, !ob~ la •' 1 al C.'011ncil .8/,,ff,, ,19ru1bk /a !ht l>ra,ring• 
11tad for IA t pKrpo ,. t!I 
..;1'I11YARTZ & nn,rmn, 
.1 rshirur,. 
Office io Spdng••r'• Jluihl,n", :prin;.:ficJ,l, Tllinois. 
U~TIEl l!P TH& 00,,n,1.GTOII. 
C'o11lrarhir. 'ontrael<,n! will • !trietly hrJ.I lo cxcent such w ,rk 
nil tn use such mat riah s h roinaf r dcser,b ,1, 11,,I in all ca 
whero tho 1ll'1ldni;a arc fl~ure,1 1 th• 6.; 1rc8 mu~l be l kon L •them•• 
tho :;inn ,luoe11,io111, 111tho111 ref, r~11cc I" lhe · ,I~. '11"'Y 11·ill ho• 
fur '.icr held 10 AUb111it 11 to lh char ctc-r of tho m trri11le u• ,I 1111,I 
tho ,;otk done, 11) t1io JU•l;;111011t ~r tlrn upcm,tendrnl, .... , Ill pro• 
cure from hirn 1111 11eco sary u,t .. rpretntinn• or tl,Q ,le•ign, nnu 11\1 
ntce .. a.ry cert r.otea rei;~•ding r ymtu1.1. 
l>U nr ,-Ill ~l'PEH1''T~:sDK~"t. 
S11porin/nt,le11I. Tho rch,t~ •, or h, n½ll••tnnr. nppni"tC'•I 1,y the 
comm1tte<•, re d clar I t, c u;:, riu ra le11t1 of llti' work for tho 
20 llll'Ollf, 
Lui1Ji11g commi1tee. Their dutie.1 will con u,t in giTin,;, "n ,len,:ui~. 
Buch interrrou,tion,, either jo Jor, .. uagc, writing or drawin;;. 11 jq 
tb<•ir judgment tho nature of tho work 111 y re,1uire, bnvin particular 
cnro that 11y nn,l nil ,rork done, awl 11111terial 11 ,1 (or tbe work:, b 
■ud1 u is hereir . her ,lc-cnbc,J; iu gi1·ing. on ,le1ua11tl, nuy ccrti6, 
c t Lhut tbo cv11trnctor may L rntitlc,I to, nn,I in eettlin;; nil 
d Juctio11 • uf, or nd,liti DS to, tbo ,•on1ract price, which 1118y grow 
out uf ltcratio11a of the J i,;n, after the sa1ne i unJcr cry11!r ct: nl o 
determining the nm1J1111t of Jam3ge wl,ich may occruc from an. 
eau c, an,! p3rticularly to Jcci,le ui,on the titn of all mnteri t, 
u ct!, nnol work ,Ion~. 
Impro11,r •~ork an,/ .ll,1/,:r,',1/1. - 'fhe co111rnc or, J,i furcman r 
clerk, being bouwl, in oil ca c , to remove nil improper work r 
IOAI rfol npon ltcln.; ,Ii ct d o to ,t , 1,y ·ho uperinlcrul 1rt, 111 &nJ 
time, 1111<1111! limo•, within forty-el.;ht h,,ur 11ft r n·c iving ITTitteu 
1101icc to thnt cit CL frum tli, 111pcrln1rn1lcot. 
llt1t tlae con1ructor, if nftcr It ,i11;,; been dir etc,! n nLove, lo 
rClllv\'1! tho ·,m , h ul,1 l'cfu ,1r neglect o to clo, al :>II not onl1 
e•1ffi r n ,lftt!uction fr m the coulrncl prire or tl,e ,Jill'crcnco in va u 
of prop r an,l i111proper work a11,I rn~tcrial , but 1lu\l, I , br liabl 
for nil dammg • of "b' Oc\'Cr nature or kin.J thnt m,y re ult from 
euih 1·,rn c. 'l'ho l,,,.,a provbion 10 apply in tbc e me way to all 
1011,tcriols or work LI eJ, rnll•I or fixe,1, i1houl the lmowlcJge f the 
eupcrint 11,J ·ut, 1o•l II t npprovc l b/ him. Tho 1nptrinte1Hlc11t h:ih 
he at lilt rty, if in hi ju1l0 11ieut tho c~ o require • 10 nplac the 
eame, a11'1 m kc • o,J every pnrt, •I the CO•l an,l chnrg H of tho 
co11tr ctor. 
Jld<1!J ur1,l lt1ati/il9.- ln cu of ,I lsy, hy the conlrnct r, in 
r,roTidin,; 1111,I ,lclivering tho rcr1•1i itc mo.term , or In 1!10 ndvun 
1n~111 or the bu,1,lin;; , or "Ork, or or rleficim y of workmen, or i r 
mi~con,lucl, · It 11tfo11 or inubllil), the 11p rintcn,I rit ah II I, at 
liberty ( fter ivm~ to or leanu • for the c ntrnotor, hi fu r u r 
d rk, ah ,1 y'a notice in ,niLin •), to pro1·ido, with th c n out or ti, 
committc , I tlie o pen of tho contr ctor, II uch matcrid , od 
< lllpln~· 11 increa I r,urub r, or u•h 11111111, r f w rk en, I 
wa tile 91lj1erinlt.'.01! nt shall think proprr, 
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r unrl, in all 
• !, t uperinten lept, n,, c,nl ~ 
r •uds t,, the auflicienr.r r.r tl,o ,I ign, lll!lle• 
rials, an . 
'ntcndent'- or inion, c, report n,I ,lceiaion, on 
be bindin • an,! cou 
Con!rael r.-.\11 mado on work ,luring its 
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to nil lb conditlonr o contrncl nn•rl lb• work i 
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1J111111ui,111. 
by nn J lig11re • on 
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JIEl'OJIT, 
4. Reception nom for vi itor , &c. 
5. B";;gage au,! vbitora' atte,ulaut"s room. 
I' Phy~iciau'a office an,l di,pcn ary. 
7. Rending room, Ji bra, y anJ 11111 .cum, for tbe use o( tcacLen 
an,! tho high cla ,c,. 
8. Privat<i rooms of aupcrintcn,1 111, consi.tiog of p:,.rlor, 
,ittiug room, ~wo bed roo111s an,l Lu1I, rooru, 1 gether ll'ith private 
dioi ng room, stuall kitchen, 110,I two p ro rooms. 






















Prh·atQ rourus of tho matron. 
Prirate room of l&,ly tuchcr. 
B:1th room for matrou, )a,ly tencl11•r, kc. 
I"riuto rl)(JIO:I f.,r fiut an,1 scco11'1 a88ilitant 
Prirnte rootn for boys' llltl'ndn111. 
I'rhs,te room for male ••n nuts. 
Pri~a~ room for fowulo aer1•nuta. 
PlaJ r~11m i r boys. 
Play room for gir~. 
dutly for l,oy~, with hnok room. 






Ilr runker' room. 
I-tor room. 
Dor1nitorie , uh and Lath r0<,m3. 
l'nrlor for high clan pupils. 
tro11&. 
Ho•pitnl for boy~, with Lath ro11m, 11111I tea litchfn. 
1 fospilnl for girl~. with b:!llb room anti tell ldtd,en. 
Coovalesccnt room for boys. 
Couvo!csccnt room for girla. 
Linen room. 




8,. llall fr re ti.al • c. 
Kitchen ,.-Hb p ntry. 
3~•- r~kcry 1i'i1h atorc room, 
40. !lining Ilall, 
41. !!00111.1 r~r heatini;. 
n Room1 f r fuel. 
3. Trunk room. 
41. 11,oom roon:. 
4:;_ Room for l,oe bladang. 
rn. ~('IU'e IOOIIIS. 
a,auud plan tm'tJng nu,-Tbc clinmg Lall, tho kltd1en nud 
bakerv m 1hr ba ment, the 1·11rio11 office., the r ,!in~ rvom and 
Ll.rary. in tho firal aiory, the hoot roo1111, in tbn second 11ory, awl 
tbe chapel in tho thtrd tory, arc oentrally locate,I, wh!le th,; cntir 
!, male dcp:u-tmcnt la in ono 'I\ iug, amt thu wale dt•l'arlloent in tlu 
o\h r. ~al and femal lrn,o ther -fol'u iLred co111mu1JieaLion with 
11:I tho aparLmenLB meut1oncJ, 1<lthout th• ncccuity of j)U ing 
throu h tho curridon of tho other ox, The l.:itchtn wd baJ.cry 
ro eutiro v 1h11t olf from the b l1U1cc or the LnUding, and c~~mu• 
n\"atc wit!: tl,e dinin,, h II only though eti,1 a iu tho 1111II. Tli~y 
bavo a common cutrance from tl,c r. r. E•cl1 wing has 11 1cpan,t 
cntranco from tho ,·car in the 11uem 111, o.nd conu11u11iention !,,•11<,•ei, 
the tw ,rm In that 1lory is only bad throu h the ,li11i11g b:>ll. 
Two 01 hl8 of 11aiu, fruo, tb l,u mcut to tho 1lurd lt<>ry, tstal,li&h 
communication between the cvt:al 1torie In each wiug, owl lh•· 
pupil arr not nquireJ, in ny in1~nce, t() pa o~cr 1ho c,,rridor 
of tho 1111in Luildi.n,. or to mnl;o use of U,o prinrlp31 tau way, ,.-blch 
i1 only int nd,d fur tb,· use of officer , t, ucli,,ra an,! ,·unton. 
'l'I, prir,cipal rntranco tn 1be firtl ttury i in tho c mer of tb 
toain buildiug ; but there are two otbor ~11tra11cc1 Ii-om the front, 
upon th me O or, one In each wi g, 1'hitl, arc llll<'n I d for tho~ 
of tho J>upil • 
Tl,c upcri11tcnilen1'1 priralt> roo,ns are entirely ■cparatcd fro 
ll,o oth r npartments. l1y l\l'O parr of folding ,loc,r In tho com,lor, 
and no commucuca1ic,n is nece r,ry thrQugh tl,"t rart .,r tho buiMing. 
These Nom• Dll\Y l,~ approacl,e,I both &01:1 Llio mniu entra11ce1 or 
l<IJ'OIIT. 
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an.-J not li.•reinaftcr particularly re9-•n·c,1 or descrihod 11-b·1AL • , , ~ 19 lit(. 
essary lo complelu lhe entire work vf lhe building, it to be llone 11 
lhc cost or tho contractor, ootwilh•tandini; such omission. 
I\IASON's WORK. - EARTll WORK. 
E:rc,1ra.tio11. -A 11 neec!,ary exctLVatir.m~ mll!!t be mndo for the 
h~•emenl, tr~nches for tl,o fonn•l~tion•, an,! •ewers, an,! nlso for the 
ct~lrrn•, accordmg lo plans an,! ~eclion~. Tho trenches for •e••ri 
mn!t be •~ug where and of such dimen•loos u m"y ho ,let~rminc,l by 
tho ffupcrmtcn,font. When II ee•ter is completl>d and thorougbly set, 
the enrth to be well rammed round it, as 111,o in the ,pac~s roim,J th 
w11lls of tho building when they hnrn become lnm1eneJ. 
~iU111,1. - ,\ft~r u~ing ~•1 much •>f the earth a• aha 11 he nei,deJ in 
1111mg UJ1 nrnun,] the ll'nll~, t]rains, ,l:c., t!to l,nlnnco or surplus c,rih 
Rh all_ be use.,] in 6llini np ar<>ond tho outside of tbn builtling, 3 , will 
l>o ,ltrcctcd by th~ s11pllri1tltnrl11nt, o ae to leave tho surface of the 
Mm<> at n proper grarlo nn,1 level, ti) correspon,J with the "groan,! 
line" nf lb<' bui!Jiog. 
RrmQ,•,,1. - Rt•movo from time (9 timn, during tba progrc•s of tbt 
11·ork, 111 ~oil, ~10110 1111,l ot!,l!r nibbi3h that nccumulatoa in nnd about 
tho build1ug. 'j'J,~ ~•me !o be cnrrit•d of!' tho 11remise~, if so 1lir ctcd 
by tho p~r.,;n ~UJll'rintonding tho wnrk. 
Tho both.an of !\II c:rcnvntion~ to bo pcrf~clly ,mooth 1111d le1•el or 
hn such iuclinntion M ll'ill be JircctcJ. ' 
CO!'ICIU~I!. 
The found11tio11e of wolls to bu of the bll.'lt concrete, composed of 
•mull etono, lm,ken tn 1lrn 11i11e or locn~• ogi;s, 5barp ,u"d, and the 
bcsL <jUA_lily c,f Louisvin~ cement, rm,purly mi:rcJ, and tl1Qro11ghl1 
rAtnmeil 11110 the Lrenche;o, so as lo form 11, compact bed of the dimen• 
1ion1 rcquin•J b7 plans. 'l'b<• fuun,htioni or all the ouuide "·all to 
bo 3 fe.,t wide and 2 feet thick. 
STO~"K .r ASO:-. '~ w oru;:, 
w~u. - 'l'be bMemijnt wu Ile to be built' of tho dimen,ions sbon 
6D [>l11ne, uf tho bt!,t quality of rubble maaonry, the stone t,i ba or 
even beda, 110uncJ, aoil I.he ~t qUA!ity of tho kind eolected, laid on 
JIJ:l'O&T. 27 
it· n:.tural be,1 io tlie bc!t lime monar. At lc115t one• 1111•rlcr tnuH 
he bou,l ,•ones, in wi,ltb two foet, no,! not I • 1hn1t li,·o incLt'll in 
tluckncw; tho interstices botwc.:11 tbc atones lo be 1<cll filled wit!, 
mortar and pu·~. 
J/11,l irork. -Tb too connnon practice o( filling tl,e interior of a 
"all ,nth touc chiP5 an,I then 1•\n terin:! them o~~r 11ilh mortar, 
there by leanog the interior or tho =ll notloing but a bouey coo,!,. 
ca11 1101 l,,i 1011 slwngly cuu,1"111110,l, nn,1 will 1101, ,u,.lcr nny circum• 
stance , Le reganlt-J H good work : Lui thr lf~JI urn· t l>o m••lc 
entirrly 1olid ,..ilh atone ,.n,i mortar, the iutcriot cavitica l(l he 
1lushc,l with mortllr, and Lhe em,.11 tones nr.i:cuary to fill 1Le111 
dri"m iii.to /lit .,,orlar. 
l'aint111y. - 'I atone walls mu L bo properly facer! 31,rl po:111~,l 
•hrrev r eltJ o ~ to view an,l mu I \,e !c,·clled off for tho bricl:worl., 
Wa\11 rJ1rry1ng ll"or jmst tnu.l be built up folly to 11,, IOJ' of th<' 
timher . nnd nut to tenuiuato aL tl,o uo.!tr el<!, of the e:uu,,. 
I' olin91. - All the, wllll! nro to he comment ,J with proper 
footing,, and uch om te left aa may he indir:lltod hy tl,o ph11111. 
'Ih~ footlr.i ~t nM rest'ng upon tho Cflnc:rclc ehoul,I bo nol lea than 
to.> feet square and ciglit Incl.ca thick, aml aboulrl him, good LrJJ. 
Tuey muat b-0 wc!I ond oli,l!y laU in rnorULr. 
J,Jorlar. -'l'hc mort;.r for tlio tnu,oury m11SI, Lo cotnp••!ml of cu,an, 
eo~rae, ebarp ,ai: .. J ,,ml r,c Ii li111c. 
n~,. -Flaca in walls to be Jin ,I .-itb hrkk, ll'hrrc re oirc,1. 
rut trroXE W'ORK, 
,,1~tnial. - All the win,fow an,) out-Ide door• eill , tho bu ot1<l 
r:AJII ur th turrn , tho btlting cuur a uf tbu fit· t nnd &•·con,l !tot), 
the wmdow 11U1l ,toor caps in bn ,•mcnt, Urn oupiug or 10,11,11 
~ rnm ,m,1 b•'1cony, tho at fll ~ tho liret atwy, ti,~ main stair• 
way OJI the lllS ,1. ' c., ro to be .,r ll od quality or luue 11.,)no or 8 
•1 blue• ..-MtC" tint 11nd bush h<lwmet l "itb • drovo upon tho oul.ef 
edge. JI tloe tonoa u1ed must l,o free Crom 1um,,_cr11ok1, vr 
im1,crfoetlon1 of every kind. 
l'l,tck groov,. - Jtoqr auJ ..-iudow aills 111111 tbe water, Lt.bl-, w1d 
belting ut1ee and copin1,1 or the coruice, to haro a gro,ivo cut on 
the lower ei,le, 10 that tlio water m•r not run 1lown upon ar,,l ;mni 
tl,o wall. 
.'il,•p~.-Ooor steps t.o hn.v,, a. pitch on top of ooc -eighth of oa 
inch to each ~tcp. 
.~'dling.-.\11 cut &tlluc lo be <1f the ,itt!P, ,limenafons nn,l r•ttcro1 
as sh.,wn on ,lctail drnwin~ , nn,l mut Le set ..-it!, !\ mortar jui11t llOI 
excee, ling one• ti;;hth nf an Inch. <:ramps a{l(] no ·hor :nu t to used 
wber~ it "ill be re,,uirctl by the superintendent. 
Pvi11lint/· .\11 cut Kt.,110 1111rk mu,t l.o poiutc,I with cctuNll in the 
best manner af1rr tho work I""' been ct, aud tl11, n1ortar licoome 
pcrfocdy hanlcnc..J. 
llR!fK WOI\K. 
.\II the brick wnll , pierft on,I arc, -walls must be con~tructc,1 u 
sho ·n 011,l figure,) upoJt the plans; they are to l,, construct,•,1 of a 
g10<l tp1nlity of well uurne,l s,n,1- brick, nn,I no110 nro to bo u ed 
""t i,l,1, or whcro expo ,,,I to ,bmp t<r froal, tbnt Ifill not tnu,I th, 
"·011t!1t•r. .\II w11lls which arc to he cxp',801! to view, ore 10 be foced 
with tlio ht•1l brick, ttl.-el,•d u 11cH wi1h rcforc11ee to color, as to 
muothno~• t111•l durability; on,) lo he lnhl w1tb a" struck joint.'' 
lrtlli11:1,-Tf the brick l,c lai•I in ,!ry llClllher, thoy mmt be 
tl,r~ughly 111:ufo w,•~ b,,foro In yin;;; nn,\ hi nll cases tho 1,c,J jointt 
are to I, well fitle,l whh rnort~r, nn•l the vcrticnl joi11ta 11ell 
"~lu.•hc,l up." 
Ilea l,rr.-llavc n )u,31)ing courgo tn every awooth courso of 1Lo 
rough work. 
OMm11ry1 <1n,l Flu .-Duil<l all chimnt•ya an,I ventilnling Ru, u 
i111lir:,tccl in the pl1111 , taking care to lny tho brick close, 1111<1 fill the 
joinu well 11 itl, mort11r. 'fho flue• aro tll b~ lai,I n 1trlllght RS prac• 
ticablo.. 'flwy uiu t Le tru,)olhly ('Ir, tcrc,l on the inei,lo nn•l lcl\ 
entirely cltnr from nit refuse tMteriol wlu·n fini•hc,l. Tho chimney 
tors to bo neatly fini!hcd. The ve1,tilotin" tl11rll to ho pro1·ide,I with 
"I-:mmcnon'■ Cap ," nml to hnre t..-o !lrnarnentol iron Rl"gi tera in 
every room through which they pn.,•, one near the 0oor an,I one near 
the <"eiling, a~ '!l'ill l,c ,hrcctcd by the ,11pnintemlcnl, 
• -trrht1. -Turn nil neoo1 ary 1,rchcs and forni~h center for the 
111me. Turn nrcbc to all opcoioga ovor tho 'll'oodcn lintel,. 
IIE1'08T. 2 
.An~hm-1 - Furn1•h n,I el 11ll nrce11nry anchor• of no - luJf by 
t..-o.lnd, 1r• n "uli I late hcod•, =~j tore them well to tl,o timber■ • 
There rnu t I in caeh tier uf joil18, to r•V<1'1 I n foci "f ,mil. lso to 
each pl , one nohor. ,•xt ndinJ on the joi ~ three fc.!t; t. ra 
joist , in Ii uer. nt their ]'~rt1tlon -wall b.• rtnJ;5 mn11 hAYe iron 
ancl1ou f ur f,•ot Ion •, p11'o I to tl,o joi I • 
]Joitd Timb,r,.-1•: eh litr or joi•u mw.t re t upon two by ix 
inch !..oml tiu1ben, aoli1\ly I i,\ iu murtnr. 
7'u"'"· llu,ltl anil oonnruct tho turi,18 "I"'" th~ corn r aa 
indic tcd on tho drawrng•. of II bite hlwaukc pre ed l,nck , 
~·wee• the orery b t ah&l'L"l brick• for th. L purpo10 an,) lay thl!lll 
•en· c:u·efolll·. 
O.,,rniu ~ l'ut 'I' the c .. ruien no,\ utb,1' 011, mentnl work H 
ahown on th lcat1nos nnd deta1hd druwm ••• aL.o of )!ihrnuL, 
d Lr1cks. pre 
]1"1111111 B",u • Tho bnthin~ lm1i111 ncljoining the play room• t~ 
Le 11f tho ,hmr lon m!li~t I by tl,o 1,lu,,, nm! 8 f el G i11cbr. 
,lrcp. The w l!s t, be 13 111ch, 1hkk, lnid in the beat uta1ooer ID 
Ln•·, fill~ ~ 1c 11 1 mort:>r, and cu,ercd with thr<o-inch hw,.tooo 
coping, 1 I If h 9 , hi". '!'he bott m I? 1.c covered "itb a couuc 
of brick hid 11 11 l cJ of four lncbc 11f coucrclc, am\ groQI tho 
I I'). ter tho intorior "ith C<1111cnL nn I m I., 
th r t1gh1. 
ewer Cuurtcc-r, lnc'1 10 dil\mc•.cr I• bo con-
el urut \:sick, ll" I to l,o c 111,ccl ,I ti, rc~1rh a 
1 pir ,lrn ,, 11 r .. y bo direct ,I h.)' tli upcr• 
in • • inch oi·ull,11' pipe, w:th tr1111 t·, tho cl turn 
,,cm w11', tho tlrni11 11,I 1t•w r. J\110 c ,mcnt th 
r • lnch y,1po, 11.1 will Ile ,lirccl ,I, 
luihl fvur er icrn , each hol<l.11g 0 ~r I , "lu•ro ii, 
, 11111 direct. J.,y the lmck Ill ceine11t, uml COTM th 
ls c ,uno ,.f bricl: I ,l on " b I af i ,ur mches of · n• 
er , tl,o .,0 , •nth ecru ut. Pl ,er the int ri ,r with 
ccmc111, nn t make 11 p,·rC, ctly "all'> 11 •b~. 
f'oo1u,,,. -A•! brick wall• nud piers mu t bo cl&rt I 11ith pro11tr 
foatm • f th very bud t bri k 1.i,I 111 t11Qrtar • 
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PitT1. -Tl,e pion lante,l in tl,e bo.tbiog ba.~in• must bo ~t.ar1',) 
two feM below the bottom of the Sllln<!, a.nd must bo laid in cemcn1 
morbr. Tbesa pion must be pl11J1tcrod with cement on thl'l 011tsi,le. 
R11ric9t. - Fllroisb a.od put op " first clo.ss iron range in the 
kiltibon, il1 !Le uauol manner, with re,I pressed brfok, nod bav,: a 
Wlll~r hack llltache,i. 
l'~~e11uml. -Fill iu the b:tkfry, cellar and l1tumlry UJ thi, lrvel o( 
tho ba.mueut lloor with earth, nod 11a,·~ tltese apBrtmcnlij with 
brick, laid. upon n hell or connrcte, ,ix inch~s 1l1iek and grout with 
cement. 
P,1/eliiny.-Do all ncces.sary nwn,ling nnrl p•tching which may be 
m11dt, nee,,oss11ry in the executlou of tlte other br11nubes of the work, 
and leM·o overy pnrt in goO<i or<ler when delil"erc1I up 11~ Jini,heu. 
l'J.A,TElllN11. 
ITo,i! du11,,. -All lhc brick wnlls an•I ~tone wnll• of Iba li•Nomrnt, 
6rst, sccon,l, thir,l and fourth stories, except ,wllnr an,I bundry wnll1, 
l\rc lo be pla.stel'r~ witl, l<Io cont~ of brow11 mortar :111,l one cod of 
bnril lioi~h 011 tho wnll. 
f~,,tl,. -All tho w~o•l partitiona tun] ceilin~s wu•t be lnthe,i with 
goa,I ,lry I nth : tl,cy must bo put on voe. half inth o.po.rt aml no.iled 
with fiv1, ni>il$ to tho Intl,. They are als~ plll tere,I three coats, u 
nh9v1• stnte,I, except the cellllr ceiling, which is phteterc,) t,n, Cl>all 
aml wl,itc washo,l. 
.lforlat. -Th.., mort11.r is to bo 111a,le of cleu11, coarso snn,i, tu,,! 1. 
cnml qmd.ity of limQ, ~D•l for oacb b,i.rrel of li111e n,ed, "' bnsbd or 
go,,il J!lUWring lrnir. 'l'bo limo ia l,e well slaked rmrl ~crcencd, 
111t1\ nu1ch onution ,!toulrl be u~r•I tltaL tho ht.ir be uat burncJ in 
~Inking the limo. 'l'ha rrtorla.r is lo be pnt on it, lie1wy eoa.u, made 
itrKight, &ml ln e1·ery rc•peut fini~he,I in n tlrorougb mannrr. 
Should the fini•h aho1" crmoks, etains or blisters, or tho limo in the 
brown mortar slack, ~o a• to break through the surfrlcc, iL will be 
oomhomnc,I as ba,I work. The ni,,rt>tr mu~t bo made up one mollth 
baforo tbe snroo &Ind! bu allowc1I lo be u•e•l within this boildiug in 
1uy of tho phiswring. 
JJ,1M1i119. - 'l'lrn pl11stcrcrs will do all neci:snry pntching and 
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ruendin; aficr the Clll'penters anii ol.her uti,~ns hn\'o lini!he,I tl18 
'!l'Orl. in &heir ee1 eral bnneh.-s, 
lfr>od~11 6ri~b, fc. - W 00tl~n urips nm.I hricks m,1,t be put ir, 1h11 
w11II 'll'hero•~r re,1uircJ by tho superinttlu<lent. 
C,IRP£~'Tl:1t'~ ,torn,. -fllA)lt),,:. 
Ki11J. O"j tirnlur - ,T4i1u- lfri,lginy- T,irnmm ,m-l !m,,Jt,~. -
nles~ ollierwiso 11r,coific,I l,trco.ftrr, tho 1imb~r LO l,~ ,u,..,1 ir, lho 
con lruct.ion of this l,uihlini; j to bo pino, uf i;,•uJ qu•liLj, free fnun 
hots or ot.hCT ,l~foct., thut will materia.lly impair il8 filrength: 
an,1 m &1U C!l c• l<l b ni111,hle for tli11 p!ac,i 1du•re it i,; I~ he 
used, The joi U t.., l,o ,try, if ur.h can 1,e pmenrmt 'rl«•y nm to 
b0 m .. ,le of e,lu."I ,.-idtt, , ir no~ ulreu,ly 10, and joi~li< ov,•r nim, 
feet l~ug are !<1 bo cro,, • bri<I ,e,i with onn tier ,,f l>ri,1 ing, ~n•I nn 
.,t!,li\ion I tier nr \,,i,Igin;; for evtry ud,litiQnal t~n fo~t in longtl1 
well fitted ai,d nailer.! to tlie ,ioisu. All 01Jc1'8 ny frB111ing 1m,u11J 
1111 atnir • ,r ye, lluu• nnil chimnC.)' .. " m11st b~ ,.l,,r,.c pro1,crty. 
Trimmer and h.-a<lnr j,,i.•ta are 10 h, ,louhl,•,1, fro111cd tugutl,cr with 
n tu•k tenon, 110,l pinne,l oaui,le the trimmers. .loist cu1slng a 
p~rti11on above aro to be doubic,I. All tha jolots of lhi• linil,liug to 
h6 t\fo l,1 tw,l~c i11d1es, nnJ nra lni,I sixteen inches bttwoen :bulr 
<JCnlor!, if not otbcrwil!ti elwwn upon the pl•ns and ecNio111. 
Girdua. - 'fh gir,lers of tho !el'eral stori"" ore of tl,o dimtn!ioflnl 
tl,own upon the plan!, ,r, II connecte,t wlth each otli~r, 1upportcd by 
iron columns of eight inchu ,Hainettr, 01111 Llrn jobui nr•o pNporly 
framed into tlicm, 
SluJ,1,·11:,. Tho tu,J,iing m1111 l,c tlry 11n,I will ltQ IW<> ind1t!.11 
thick, nn,l two iuchc lei in widtli thin tho tbicku,,u 1>f lhu p11r. 
titiou•, n figure I on tho l'I""'· Sc\ nil Rtudding •i.t1ecn inche• 
hotwccn ~outer,, ar,J br•o~ tholll 1relL 
fl, ubu ,t11J,. - lloor tuil~ nru to be doubleJ. P•rtitlune ovor 
joilu, nnt eurpt>rte<I bcnt111th, arr, to be Jirorerly tmiued, Tho ttod• 
at the anglea ,,r tho room~ uo to be 111!1:o,l togctli~r in the moat 
thorQngl, manner. Studa arc not to be ,rpliced in lho hight or a 
story. 
Bo111l tfowu. - Bt!aring ~trips or Lwo by 1ix incbct 10:.ntling mu•I 
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b lltL in mortor, upon which tho jnisu mo•L re t. .\II proper \,(Ind 
lintLcr, on,l 111Jo1le11 lirick,, of •~cry ki11,I, 11.·ce1.,n.ry fur !Le pr,,pn 
uccution uf ll,e work mil.it l,o foruisLc,l not! pl11cc1I in their vrvper 
positions. 
Litilc'•· - .\II orcuingi,, in ~l<"I" or l,rick ,..,,rk, to hne wood,n 
Jjutt-1•, iu no ca,o lei tl1a11 of four by d;;bt iuchr timLt•r, anti .,f tho 
rc1111ireJ "iJ1!1; 1u"l in iJI i::uc1 where 1101 a lmd:ing for M1 atcb, 
or c11p, mosL l,o wi,lo co,,ugla to cov"t tho entir" Ll1iclrncs>1 or lhe 
wi,l!s. 
Roof. -Tht! rontn~tor •lrnll lrn,nc, llllll con.trnct the roof of the 
Lui,,ling 11ccor,li11g I<> the plans, i;cctin11, an,] Jetail 1lr1111inga, in the 
most tlwruugl1 msnuor, auJ foruish an,l fix stron;;ly ull rcr1111!it. 
&tr111,a an,1 otl1c-r iro11 , .. or!. rc1111ireJ. ,\ II tba plates, 1tu,l,li11g, j~i ts, 
&ill$, po1t1, hraccs, r.1f1cn, Iii{' :11ul l'llll,•y r11f1crc. &c., 1,11uirc·l for 
tho con&tr11~11<111 •Jf thu r,,.,f, tu Le of the 1iics iud,ootc,I 011 the rnoC 
phm 011,I Bcctioua thereof. 
l'lbori11!),- L:,y oil the lloors II ith narrow one iucb 11.,r,riug planks, 
well 111..t, 1>11,I ,lrircu to,;etl1tr ,.n,I l,lio,I n:iil111I. 'J'lte Jl<,oring 
Um,uglio,il IIJU~t L., uf r;oo.l 1111lity,, ell 1lr~_3c,I, t,,nnuc,l and 
groore,I logc1l1er, joi11LB am! hc:i,lcra 10.11b cve11 111nl auiu,,tb, and 
w•ll nnilc<.1 to "''ory j(>isl. 
Ob1en•,r/vrg. - Fr,imo an<l pnt up tlm c,L,~crrntor_1· i11 n proper nnJ 
&lning 1111ir111~r .,n,l in accor<I rnco II i;l1 tlie 11lu11s, cction• 11t1,I ,lel.!111... 
/J,,,_1,11i,,11, -1'1io Door of tbu lir•t &1r,ry lo I,~ ilcafo11c,,l Ly 
•1,i~,11g cl,•nta tn the idCl! uf the j"ists, re ting• l'ieces of inel, board 
ll,creon, nn,I conring them "ith n :o,it of mortnr two i11drns Lbick. 
FISJ:'IIING. 
Rvof. - Lluc tho roof witli goo,], ,lrJ', cou1111oll inch board.~; la1 
tl1t•111 dose •1nl lt!lil tlirm ll'CI!. 
T,111oi119. - Cover tho roof r,f th" entire l.11ihli11,: wiLI, 1lic bl'llt 
quulity or lco•.lc,I ruolill! tiu, lucl.011 awl s,.!,lcrc,l QII both si<l~;r, and 
p .. int~•I t11u aunts /JU tho top ~i,lc. 
(J u/1,r,. - All th,· gulll-r, u11,l ,low11r .. 11 con,l11ctoro1 I<> be of g•l-
vanizo,l ehect iron, of Emory's p11to11t, awl tho gutter, to bo 
co11strn0Lc•l iu 1uoh u1;,oncr o Lo couv,•y the 1>ater to tho duwnf•II 
IU'.POltT. 
c.nilnc!or,5, w tlt'ty th, m to th I nk•, tho c: tern•, or t 
the gr nd, msy be tlirecte,I by tho sup rintcndcnt. Jl,u;e per• 
~ ctly :,.ht &r un<l ,JI chimnryJ and b~( , with the ba t quoli1y of 
1:n. The downf'All concliictora to be G b h in 1liamctcr. 
, uJtle. II , . ., ecuule in the roof of e:,cl, wlu.,;, rrnperly 
conMn1~1e1l and co,·ere I ,rnh tin, e~me a, the roof, ""'I atcp l;11JJ,•r1 
I di11Ji thereto rrom the upper ftory. 
Pore/,. - L•y thi, l\ool'I!! of the l"""b 1111,I balcony with n~rrolT, 
tongue,! nud groonJ ono <1111! u11e fourth - inch pl..nk•, n11d srt Llio 
j inta in le,..! nnil oil. Tt.e,i, Ro«r• 10 I.ave t1'0 inolw• pitch t., the 
from, and tli(l lialco11y to li . ..-e 1,,-0 :!" JtSChng~ pip~ of tin. 
Jr,'11clo1 ,. - .\11 tho wimfow~ t,, Ila <•f the ai1e1 an,! f.-n11t ohown 
upon lhe plan nnd detail drnmg ; circulRr or eeg,ncM l,ca,l on 11,u 
out u!Q a'l•l oqu:,rc i11•iil,•. The fr.11n~s must Le ma.Jo i.lth bot,,. ror 
weight$, bang n p&rtrng snip betncu the \\eights; I"'' into 1h11 
pulley elllea be-st axle pnlley!I. 1,nJ fini b lliem III every r,•optcL 111 a 
1101 Q.tld tbol"'u"h 1rorkwllolih lru\1tner, a holl'u on Lhll ,)plnil • 
liako nil the • h l f iM. thiok, fit the~, .-ith c,r,•, 10 Lhu they may 
run closely; bcnl the iuid~ of tl,o lower mil, where it trik,is the 
flop, a11d fit tha stop lo it. All ~·• h must bo ,foublii 111mg, wl1h 1 .. 1-
cnt esal, o,,t<I and cnil irou - ~tigl1L1, nml to hn1·,, Nu,!1 loci. ■ in th~ 
l• cme111. 
.Ari:liimrro.-llbLc th<· ••rcl,itr11vc1 ill the anrrn! Hlorirt u prr 
detiuls. Tho 1n clo eta, p~nlric aud t.Mcment 10 Le 1c,,cn iuchr1 
,ri I an•l enllrr.l,:r plain. l'autl the j•mht am! eoffii. or all J,,Qr& m 
brick wnll!, 11! per detail. 
floor,.-.t\ll iloors iu thi~ l111iMi11, 1uu I be mnd,, 1h, •Islet, for1ns, 
thichll! nn,J dimcn!ions u tho plan a111I dc1A1l ,lrawiu •• t('fJlltrc. 
Thr,r mu t ~ ma,ln or tua very be l wbito pine, lhorouglLl,r acuevri~l; 
all fitt ,J Ill thdr rupl'Cl!Yo pla e', bung an,1 lrimmr,I CO••('lctc, 1r1th 
uitllblo bin,;~. loci.I nnd l,olt , 1u bereinart r eptoiRe,1, •11,I all 
proV11! I with bar11,.-ooil ii.re hold•, 6m -e1gb1hs of an inch 11,ick. 
J\11 tho Jo~r~, (•xcrpt rlo~"t rl1or8, to 1,.-·~ trnnsom , l1u11g with 




Piuish tha (runt ,!,,or an•I othor entrun~cs u per 
11El'ORT, 
pl11na an<l ,J .. 13i)1; m,k~ the- ,loor in two leHe , two inches• thick, 
with lnrgo rnouliliug , make the thrllshol,1 or c,s•l iron. 
D,>0r F'11mil11r,-loclr-1.-Jlang ca.ch an,] 1111 tlaor1 with three 
oo,l luo,o joint butt lunge•, ea,,h hingo fom inch, &qnarc. To 
tho out•i,lc ,lo11ra put on goo,! ci~lat- mch m"nico loch. wi1b ure 
night. work&, furnislau,l ll itli ,luplieal<' key,. Put on to one lt11f 
n gMil al11lin,1 tlu I, bolt a! top an,) l,ott,1rn, lo ha,~ bra1 · rauin,~ 
l'ut on to 1,a nn,•ut l'ntrauce door~, iron &ix· i11cb litlu bolts, at ead, 
end '1f thu doo,r. All tho dvor, w1L11iu this bu\l,ling (t•xocpt alo,el 
doon) mu!l lm•o tho be,,t p~itrru Anrnric,u, 111nrti~c lock., ~·iLb 
bmss 1,olt.,. catd,~• anil hys. No lo,ck1 ,hall hul'o two lwy~ alike. 
l'ut on to nil 11,c Joors 11 bile lllintral knob . Put 011 to the clO!et., 
a goo,! ,1u~lity of clo~et locks with krye nu,I ..-J,ito mineral knobt. 
.\II ,Joor Inch iu bnscmcnl !O hnvo ,lrtrk 111i11er11l l.uobs. l'ut tcrneil 
hnrdwornl RI rap 10 nil lho ,loore, llhcrc rc1p1ire,I, lo prcrtuL the ,l~or 
key a111l knol, from injuring till' pla$t riu •, I'ut on lop 1111d l,ouom 
bolt• to nll folil,ng ,loors. 
Fobli11!f dl>!lr,, 't'!,c fo!,li1ig ,loou of the ~cvcral atories to be 
ma,lu or au•1il11r 1mt1ern w11h the eingl<1 dnor , nud to 11:iv~ ol ~ 
1r11nsoms. Tho fol,ling ,lonr~ ~ul,,lil'i,liu~ tho corri,lor• to he miul• 
like tho "vc,1ih11h• ,loor" upon 1hu ,lctnil ,lrn~ing,. 
11,m. - ' l' ho bn•o for tlrn scvQrnl stori1.•• Lo Lo u shown up,m the 
,lctail~. h elo~1•t;, .~c., mnke the l,a.•1• ,•ntircly 11lal11. lla,·e 1niu• 
ecotlng in all the room, c,f tho h" rmont whi.-1, DN! pruviJe,1 ,.-itl, 
woo,t,,,, tloora. 'J'he wain,cutin;; 10 con i.o!t of matchc,I aml beaded 
boar,l<, 11t.011t thrne inch•!d wi,lc, CApp~•l in a proper JDl\nller. ~foke ii 
three foot l1igh. 
J ',rnfry. - The pantry is lo Le pro1·1,leJ with ahehru, ns w,U 
Le directed by tho BUperintc11,l nl. 
, 'wr~ roo111.~ ViL up lhe tur~ room with 1hdve1, u !fill ht 
,lircct.sl, atul !,am ~i~ tlrnll·trs Ll1cn•i11. 
(,'frat,. - lh.n., cleal.5 with ,loul,le ir,,n hook&, uot 1Uoro 1han eight 
inches 11part, in ull ,lormitories 1111,I sin~le room.;, a will bo clirtcted. 
Pr,·,1rH, - fi ne pres-cs i11 tlio 1lor111i1,,ri•••, ns elmw11 11po11 1!10 
plan~, prvvic\e,1 witl1 ~h~lviu:;, hoolia an,! p11111•l • ,lonr~, pruporl1 
hung ftuol sec11H-•I. a. 11ill L,, dirc~tc.J, 
IIT, 
'Ki 'Mn fink. - Ruil I a ood w-,.,dcn ink c,f 1 /t ncb plnnlc, 
ro<1.-e 1hr angl t.ogc1hcr, an,! et them In le 1] an,1 oil; pnt d r 
undt'1' it or the mo mal I a, th ..- in rot "~ And put on t p • 
board for a pump. 
llo{l,r 1.Jnd, - (4 o up aranu,1 !lie b~ilcr tnnd in ncAt =nnrr. 
ll11mb '1'111 ,. - lfovc 11 ,hunl;, wai r rro1n t',a laun,lr.r 10 1be 
,ron,:ig room, properl;,r flUI Ufl, Put up all nee :iry I, u,h, i r 
ll'ntcr plfl ,\:c, nnd ,l,i all nn,1 ,,,•,:ry 11ccc1111ry n11Hin,;, 1110111ling n11 I 
pa1d,i11.; for 1rn,l nn1•r th~ plumb rA 111"! ollier 1ir1ilieere. 
/lttour, l'nt up II atro11g ,.ltt~cr, as ln,Hc,ted 011 the plan!, 
w,1h 1x clra cu. 
l.a, 1"11 Bwld six w h tnb, of 1wo inch plank, gr• o,e thc111 
1 .,otlt • ft_J set 111 joint 1'.th I ~d _,J •I, et thtui 11r In 11 
, uv ni it UJl'cllJCr, 11nd pra,,,I n Ii I, prop~rl:,, hong, to r ch. 
11.rtA 11,,,J A r.a, .. ,. l'ut up 1h, partit,on or tlw hath roows of 
I b "· g, pl rm! liuth idcc, llilh a C:tp OD t, fl· lln,o "·"· • 
1x fret 1,: •I, u.;a,n<t tha wall; en •I ,10 th b th tub• \Tith th~ 
Mme m.11 rial u llaio,culi11g t8 rnA,lc or, an,! c:,. e it 11catly on t •p: 
also enc1o. ..ll th II b t,~lm, ~,111 l1ntl n du ,r ,rn,lor them. f/11 
up 1!. wal r ~•• •ta in 1,ropcr ra.imcr. 11111 •1p n rl,•1\1 uwl hook~ 
;,. c eh ,,f the t,,th roo1ii1. E11e,.,,o ar,y or ~II W1<ltsr l"I'<'~, h11i11', or 
f,ut£"1 1lie l,uillhng, ithich m•J' require 11. 
Grvu,iJ1. - l'ut 111, oil n i;roun,ls for >1irido>1 , ,lo,m,, 
' 1cs t I , !,a.ca au,t nil 
J>~t hl\ll l,rrn ,l,.n ; 
I ctn la tcriug. Th~ 
ll' n!l 11 Lmauhko uiaun r; 
be , wb .tc p111e, frco from l.uou, 
t~irs l11,!1c I d upon the I lan!, c e •pt 1h .. 
mn111 r,w y, ,.1,..i, itt 11f rut 1tonr, with 1noul1! d •1trn·•1, r II 
hr11ckcu, troals oue a1ul 1hre~•cigl,1l, lncLc thick, a8l1, with moulded 
I!» in,;•, grOl ,·cd n11d i;luc1I to U,o mer,, l\n•I boll. hons cl, >1·edi:cJ, 
nrnl glued tv tb~ ei,fog•, "n,l the w 1, .. 1 tlwrouglil.) IHIJJ JtOi'tOO on 
~,iltnl,lc atr1111g fr.,,,.~ ,..,,k of timt.cra. 'l'he ha11,l "'•II mu t l,o f,,ur 
Inch , wluu anti u,u IU11\ a quarter !ache, thick. 'l'b Lt1lu ten m11A1 
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l,e lwn inche nuol n half 1uore b 
of nent pnlltm ; tbe !tan I r ii to wa 
, Ju tcr;; "r h. th e turne.1 oc , l 
di~tnotcr, where r •p1ir,,I. llaml rni b11I 
Lo , rui hc,l t o lat , Pfltr ha,·in,; r,cct - 1i:1 
T.rnk.,. - 011 truct four 11k of t•rn - 110,I 
,Ii · n, A will be ,Jirecta,I by 1),., upcrlnt ml 111. Pro 
L, •r and ot!t r irnn \\ork a \\1111, r, 1uircJ for tho 
Ob r1•,tlorp. - Pi11i h 1u11I co,uplcto till' ub en· tory n 
"I' n th J•l n ; cov r tho roof with bc,t •1u lity of roolin • - tin,• 
paint the wl, le three coat of "hit I n•I a3,I n,J, of ,,cb tmt a 
\\ill he ,lir trtl. 
, •, / • - 'l'bc pl~tt nn 11,I tcp in th rnr of tho buil,lin;:; t I 
con trnctc,J uf 11 "otl, nil otl1t•r 11-p ~f toue. 
I',1i11li11g. - .\JI th 1roo l 0110rl.: !,nil rccoi~e I 
do, r , w,u,J w • archltra 
1< Lir I story hnll ho I' int 
It in I ,J • f Ell l, c lur, tin 
nt •t, .\II till' window frn 
II ,Joors to lie 6 · n 
k. "'t rnooth . II , 
~<J ti11 •; putty up nil nail- ·,,· or 
n~-~ h rn 
tl,c uuinL r I ti 
·l t, lu Jc 1tti 
n I clr11n n io \I 
,I rl I l,av 
, ,o amo to bo JouLI }' 
t t pa.llcru, I\ ill Lo ,lir 




FfatJr 1ini1'g, - Co1·er the flr,ors In the bQ.!.h room• 3' tl" j~ 
width and II" 11p t\ic wnll, n.n,I tho entiro leuglh of tlu.• ronn,, •;illJ 
Jc11,t, fiv~ pm1mla lo tl.m foot, nnd ;ncline tho "'1fllO t,iwlll'J n J•QW\ 
conneclc•l by pipo "ith tbe wnsto pipe. 
,W,owrr. - Provi,1" an,i l'llt up in th~ 1,est mnnnn ~h<>w<?rB to 
some or lhe hith r,mu,s, a, wi II lw diroct,•d. 
All lh~ plumh•r's work to ~e ,lone in the b~~t 11.n,l mn.1 1rnrkm,n. 
lilr" m ,,mor, 
moY woni.. 
f',,fom ns. - l'mvit!c t>Ut iro,n e<,lurnns 8 inches 1]i11motcr in 1he 
mi1J1ll01 and of such p11!ttro ond h,•ight Ill! will be re11uiro,I for 1h1 
purpo•o of •up['ortiriJJ tho gir<lul'l! in tit,• .ovurnl rnrtli ol' th~ buil<liog, 
l'ro,·i,fo 1110 iNn en,ti11g9 upon tl,u turrc1,, ua r~r plan, Rml ill 
other iron 1<qrk required in lho conetrnclion of tho bnilrliug. 
All Ll,o onsti1,gA m u~I bo sound, <1f c1·en 1l,i~k nose, cfonn, wi1~ 
sluirp lines 11ml c,lg~s, nud mu.ijt bu fini•ae,1 i u the Ill ost workmllllliko 
IDllllller. 
l~,111<'/rr/,u~.-'l'"·ake 1·e11tilntars af gn.lmniied wee! iron must l,o 
f11rr1i•h••,I, 1111<1 put ur Ll1rough tho rriof, for •~111il:.Llug Ilic ~p,ee 
l,rttwe,•n tl,u roof u11d tho upp,•r ijlory ceiling. '!'he rentilnl<>fl ta 
ri1c 1i\ incl11,; nbQ,·o th,• ro<Jf 11n,l to bo 18 incla,s in dinmcwr, nud be 
co1·cro,l 011 top 111 s11ch.mun110r n~ w prul'ont the dril"li1g in or ""1 
rain or 6UOW. 
".1s rrr:rsR's '\l'c,m,, 
A/'p<lralu~. -Tho boil.,ting to ho lightc,l by two ".'.ulomatfo Gu 
Jibehi111,1,'' of Urol.e'~ p11tcut, lo lie aeL up in 11,e ru1Jtne pro;·i,lcd for 
heating nproar11tu,. 
ll,u I'ij,ea,-., l:01 pipca must bo loi!I througl,out tho b~ilding, of a 
aizu e11uul to lighting oil tho rn~rn~ in R foll antl proper mll.tlner. 
'l'hc ,r hot~ of tho pipe~ mu~I be 1mt up Rnd lvfl in good wnrklng 
urdcr, ready I<> receive tl1e chnnJcli,,·r~, ha11ging Hi:bts, brnckot1, h, 
wo11Ks 110n 11.EATr~<l. 
Jlfa/,•ri,1/,.-The eontn<otor for heating anil ,·entilating the build. 
Ing 1nus1 furnish all the 1m,terial6 required for sa!,I work on the bllild• 
ing tJf tho be,t 1ua!J1y, an,! 11,, an,! ~trform all the w11rk !l,eroon in 
1be i.,, I and mo , apprure,l wnrlunruilike u1•nn1•r, 
App,1r.1!11~. -Tlt11 h~o1ing mu,t be <!um• by 1w,1 ,tnli\ g<inrralors, 
of Bder, "mitl1 k Co.'s "r,olent liiw • pre euro, ~el( r~gnl11ting,1ci,m, 
wurmin~ ""'I n•ulilm1i1111 npr,tU"nlu1." 
Wl,ore1•er 1,rnclioll,!u. tJ,.,, rno,u, m,at ho wmrine,1 !!trough rrgl9l~rs 
plnce,l in ll,c "11\1, 1ti1b ti,~ lrnatlr,,; 1qrf;,r.eca !,~110,1 th. \11 other 
rooms lo he 11om•••I hy 111!rnl1>r rn,lintoro, 1•l"•, .. t dir~ctly 11i1lti11 
thr,•m. [::<ee e.i:11lan,,!nry cl~ww below.] 
f.igJ.r,. in11 Ro.if, - l'n l up I wn '' P"l~nt Copper Scroll I ,iglitning 
Had,'' 11rm11 liul rn~in lrniltlin,;, nnrl 11m npou encl, winJ!. llBn lha•s 
dow1, nlt<l iiitr, 1he gr,.,,,.,]. nntil th,·y ""'el' c.sr1h tlr>t I• ennlinually 
,noi•l. lbi o lho n,,h ho a proper ulcv-,t,0.11 ; ~,•011rll lh,•111 "Wdl in 
lhtir pl<>CI· 11n,l t!'rminnh! Ll,~m ih ",·ory J!linrp <ih•~r- platoJ pninl. 
H!IALI.Y, 
Tltt, conlrnolor11 mu~I runru,1, ""'' prM1dr, •L lhtir awn "•)~t au,l 
expcr,•c, •ll tho 1m•Jfal 1nnLor1ula .. r e,•cry J1,;,•riptio1,, au,( nll ortl-
8Dll w~rk rcqu1ro.J by ui<I plnn•, •prc1lka1ioll! unJ ,lctnil,., In c,Jtu• 
1,l,,tc ~ntrl lmu,o ~utir~ in nil its porta. ,\II tlie 11m1~riul1 mn•I Im of 
"gv,_,,J 'l'lolity, 111111 lhe wurk 1hall Lo Joun in lh~ 'lll'at lf<>r~rnauliko 
mounor, ftod to th~ 1atiefacti~11 ,,r th,, •up,rintcn,11,n\. ,\11 tLc !loor1 
nu,I ~lair, to be pt1J]'etly ~crul,1>,,,1 b,,f,,ro II,~ t .. t cunt uf pn,111 Is 
put ou. 
ll l'l,HI.UOlll' r1.A1 ~••• 
lt !., amlerttoo,l 11,•t tbc l,eollng ""'I nntilali ng ft['l'~rul1Jf nl,n; 
rt'frrt· •I 10, i& to lie ,,f dm latC•l 11ml u,~J!I nnp,,.,-.,,l l'"lkrn, l\n•l ta 
ho pnl up 111 the 11,,0,t opprov,•J, tlrnr1111gh an,) ,rorl.moulilrn m•nn, r, 
n,,.l gn ,m11t«,d t,, l,o ,·ap•Mu 11f proJuoiug tlio t,•mp~t•lure• u.1110'1 
for \la· l!?Vl'tal nportm~htll iu th~ ,•ol,le•l "ini.cr ..-eather, ~lx: 
Tho ,lr) ing r,wm t" l 00 ,1cw.,11~. All thu dormitnr1e1, cxcepl 
tl.ooe "'' 4th """r awl tho-so ,111 3,1 floor nf 11i11g~,, to f,O dtgrooo, 
'l'h, wah•r 1·l~~•t.11 •11d 1m !, r,lmu• ,ud corridor, throui;t.~ut, iro1tl11g 
ro·'Jtnl auJ 1'tore tOtlltl'\I iu hiurm-l"ntt Hnflu room nwl bcJili 11g Mtnre 
40 
,_ on 8d 8oor to 60 degre11. The l'OOIIII marltecl "heating 
ra&u, fuel, broom and vuk room•, priYate kitch,n, pant..,., ki 
bak...,. 1111d bakery• store room," in buemenl, aJao large dormi 
in 8d no..,. of winga, and the whole 4tb 8oor to ban no hea& 
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